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El presente trabajo solo se propone describir una parte de los fósiles de
los estratos marinos de Piedra Pintada, en el Neuquén.
Sabido es que el clásico yacimiento fué descubierto por el doctor Santia-
go Roth en el año 1895, y por él atribuído al Jurásico inferior por conte-
ner, entre sus fosiles. LithotrochtLS humboldli (v. Buch) y Pecten ala tus v.
Buch (Roth, Apuntes, 1899, p. 155)
Años después (18g8), al efectuar una segunda excursion a la misma
localidad, Roth reunio una pequeña coleccion paleontologica que entrego
para su estudio a Kurtz y a Burckhardt.
Kurtz (Flore Rajmahalienne, 1902) estudio los restos vegetales y llego a
la conclusión de que ellos representarían en la Argentina equivalentes de la
llora de las Rajmahal Hills de la India. Las determinaciones paleobotánicas
de Kurtz han sido revisadas por Frenguelli (Flórula jurásica, 1937, nota
al pie de págs. 95-96) quien, a pesar de introducir algunas rectiucaciones,
ratiuca la opinión cronológica vertida por Kurtz.
Por lo qne se refiere a los invertebrados marinos. en un total de ocho
especies, corresponden sin duda, a una fauna francamente liásica, Lal como
lo indicara Burckhardt (Fossiles mal'ins, 1902). Según este autor, entre
ellos, siete (Spil'~ferina roslrala Schloth., Vola afT'.alala Y. Buch, MyÚlllS
scalpJ'ltm Bay le et Coquand, Cal'!linia anrliwn Gieb., Lil/wll'oc/ws /wmboldli
v. Buch y Tl'ochllS andinllS Moer.) corresponden al Lías, mientras el res-
tante (Tl'igonia afT. angalala Sow.) representaría un nivel superior. Decla-
ra, sin embargo, que esta última especie no debe tomarse en consideración
en la determinación cronológica del depósito, por cuanto advierte qlle la
Trigonia de Piedra Pintada no es idéntica a Trigonia angulala Sow. del
Dogger inglés, sino solamente parecida. De acuerdo con esta opinión, en el
presente trabajo Trigonia aIT.angulata se considerará como una especie nuc
va que, hasta el presente, es propia y exclusiva del yacimiento en estudio.
En cuanto al nivel que dentro de la serie liásica ocupan los sedimentos
fosilíferos de Piedra Pintada, Burckhardt aGrilla que cinco de sus especies
son frecuentes en el Lias inferior de otras regiones, mientras dos de ellas
van desde el Lias inferior hasta el Lias superior.
Burckhardt concluye diciendo que sólo futuras investigaciones en el
terreno y el estudio de nnevas colecciones prolijamente documentadas, po-
drían resoher el problema cronológico planteado.
En 19r6, Jaworski publicó la segunda parte de sucontribnción al cono-
cimiento del Jurásico sudamericano (Jura in Sll'lamerika, II) entre cuyos
elementos paleontológicos fip:uran algunas especies procedentes de Piedra
Pintada. A continuación transcribo el nombre de los Pelecípodos citados
por Jaworski para dicha localidad, y la edad correspondiente que este autor
les asignara:
Gryphaea darwini Forb. (Liasinferior).
Aslarle fonlis Dum. (Lias inferior).
Yola boclenbenderi Behr. (Lias inferior o medio).
Cardinia C1ndiumGicb. (Lías medio).
Cardinia alldium val'. mullilamellosa Jaw. (Lias medio).
Cardinia denseslriala Jaw. (Lias medio).
Tl'igonia inexpeclala Jaw. (Lias medio).
Clenoslreon wrighli Bayle (Lias).
Lima duplicala Sow. (Ba)oeiense).
Perna isognomollOides Stahl (Bayoeiense-Batoniense).
Peclen discifonnis Sehübl. (Bayoeiense-Batoniense).
Lucina bellona d'Orb. (Bayoeiense-Ba toniense).
Homomya gibbosa Sow. (Bayoeiense-Batoniense).
Gryphaea eL dilatala Sow. (Malm).
Arca nobilis Cont. (Malm).
Tl'igollia burckhardli Jaw. (Malm).
Venilicardia (Cypl'ina) cornula d'Orb. (Malm).
Arcomya robusta Ag. (Malm).
Jfyoconcha lransaLlantica Burchhardt (Cretáceo inferior).
Cucllllaea gabrielis Le)'m. (Cretáceo inferior).
Groeber (Zaina Yehlla, 1925) demostró que los niveles establecidos por
.Jaworski son inconsistentes, por cuanto los fósiles que este autor distribu-
yera en tantos y tan diferentes pisos se hallan a menudo asociados en un
mismo banco. Según Groeber, los elementos considerados en distintas
capas se hallan asociados de la manera siguiente: Venilicarclia cornala, del
.Jurúsico superior, con Aslarle fonlis, del Lias medio; Aslarle fonlis, del
Lias medio, con Vola bodenbenrleJ'i, del Lias medio; Venilicardia comula,
del Jurásico superior, con Cardinia andiwn, del Lias medio; Peclen disci-
/ormis, del Bayociense-Batoniense, con Cardinia denseslriala del Lias me-
dio; Trigonia bllrckhardli, del J urásico superior, con Trigonia aff. angll-
lala, del Lias medio.
Al reivindicar la opinión de Burckhardt acerca de la edad l iásica de los fósi-
les, Groeber distinguió en ]a serie marina de Piedra Pintada, dos niveles :
uno inferior con Oxynoliceras oxynolllm y Peclen lexlorius que re¡¡rió al
Lias inferior, y otro superior al cual corresponden los fósiles descriptos por
Jaworski y que consideró como equivalente de un Liasmedio ..superior.
Frenguelli (Viaje, 1940) ratifica la edad Jiásica del conjunto sedimentario,
y avanza la hipótesis de que el complejo superior de Groeber pertenece tam-
bién al Lias inferior, representando la facies de playa de un mismo ciclo
sedimentaria, cuyo conjunto constituye la serie regresiva de la fase que
eliminó el mar liásico de este sector de la Patagonia.
En mis contribuciones anteriores (1940 a-b) acerca de algunos elementos
de la fauna de estos sedimentos, pude demostrar ya que algunas de las deter-
minaciones de Jaworski son erróneas y, por]o tanto, no pueden servir de
base para una determinación cronológica segura.
En mi trabajo de tesis (19[,2) he dividido la serie marina de PiedraPin-
tada en tres niveles, cada uno bien de fin ido por sus caracteres petrográficos
y su contenido paleontológico. Los tres niveles han sido indicados con los
númerOS 1, 2 Y 3, respectivamente en orden sucesivo de sedimentación.
El complejo infenor (n° 1) estú formado por una sucesión dc capas de
areniscas muy duras, en rarte conglomenídicas, de color pardo-amarillento
y capas tobúceas de color gris ceniciento. Los fósiles procedentes de este ni-
yel estratigrúlico han sido hal lados especialmente abundantes a media costa
de una pequeña colina, fonuada en su mayor parte por las areniscas pardo-
amarillentas, y que se encuentra llnos trescientos metros al sur del puesto
de Pa,)'nakeú. Ellos iutegran una fáunula que, excepción hecha de unos Bra-
qui6podos indeterminables por sn mal e~tado de conservación, comprende
ciertas especies de Pelecipodos correspondientes, en su mayor parte, a los
más antiguos fósiles liásicos de otras regiones del mismo territorio. Entre
ellos, es especialmen te abundante el Peclen (Chlamys) lexlorills Sch 10th.
Como éste es un rasgo característico para este depósito. en adelante lo indi-
caré como nivel con Peclen lexlorills. Su facies revela seguramen te un .am-
biente de sedimentación muy próximo a la costa.
El complejo n° 2 representa, en cambio, el producto de la acumllla-
Fig. J. - Cañadón lateral del Yalle de Picdra Pintada, al sur del Puesto de Paynakéu. En pl·imer plano
a la derecha, sedimentos del complejo con Pecten (Ch/amys) texlol'ius
ción de sedimentos por lo general pelíticos, relacionados evidentemente con
una profundización de la cuenca y qnizás de su alejamiento del ambiente
costero. En efecto, salvo eventuales intcrcalaciones arenosas, las capas de
este complejo son arcillas esquistosas y margas de color gris-negra-azulado,
de estratificación paralela, en capas delgaJas. En varios niveles estas capas
son fosilíferas, llevando con particular frecuenci¡¡, restos de Peclen (Varia-
n1llSSillm) coloradoensis W eav .. A este fósi I se asocia Oxynoliceras oxynolllm
Qllenst. indicando precisamente para este nivel una edad Lotaringiense.
Indicaré estas capas como nivel con Peclen coloradoensis y Oxynoliceras
.oxynolllm.
Fig. :L - Cerro del Vasco, en la ladel'a derecha del Valle de Picdl'a Pintada, formado en su parte infcriol'
por los sedimentos con Pectetl (T'ariamussium) f'oloradoellsis, J en su parte superior por las capas con Pecleu
bodenuenderi.
Ninguno de los elementos faunisticos de este nivel se halla en las capas
con Pecten texlorius, exceptnando el Pecten (Camptonecles) lens Sow.
Evidentemente, pues, la profundización de la cuenca trajo aparejada la
desaparición local de los elementos faunisticos que, en Piedra Pintada,
caracterizan la facies del complejo n° l.
Con el complejo n° 3 la cota batimétrica del mar liásico vuelve a sufrir
una merma apreciable, y con ella aparece nuevamente un conjunto faunístico
de mar leptobático (somero), pero consti tuido por elementos diferentes de los
que hemos visto integrar la fauna litoral del Pecten le:"Clorius. ['o sólo se trata
de especies diferenles, sino de formas con conchillas de paredes gruesas, a
menudo mu) robustas, que revelan formas biológicas vinculadas a un am-
hiente litoral muy próximo a la costa.
Estas condiciones de sedimentación estarían confirmadas por la abundan-
cia de restos vegetales que se hallan englobados en las capas del mismo com-
plejo, a veces en cantidades muy grandes.
Sus capas están constituídas [Jrincipalmente por areniscas de grano varia-
ble, con intercalaciones de lentes de conglomerados con rodados que alcan-
zan a veces el tamaíio dc una cabeza humana, y de bancos de tabas de fina
composición, algo silicificadas. En algunos niveles son frecuentes, también,
hancos de margas arenosas. La coloración general de estos depósitos es ama-
rillenta, con tonalidades que van desde el gris hasta el rojizo.
El cerrito situado en la falda occidental de un caiíadón latcral de derecha
del valle principal (fig. 3), donde Hoth indica habcr hallado los fósiles
estudiados por Knrtz y Burclhardt, está en su mayor parte constituído por
estos sedimentos, y es en homenaje a su descnbridor y por sugestión del
doctor FrenguelJ i, que en mi lesis denominé esta elevación con el nombre
de cerrito Rotl1 j.
Para egtc estndio pude contar con materiales abnndantes coleccionados
en parte por el doctor Joaqnín Fl'enguelli en los veranos que van desde
J 938 hasta 1941. Y en pa rte personal men te por mí, en febrero de 194 o y en
enero y febrero de J DQ l. Estas colecciones se hallan depositadas en el De-
partamenlo de Paleozoología (Invertebrados) y Paleobotánica del Museo de
La Plata.
Además en la Dirección de Minas y Geología examiné una colección del
doctor Pablo Groeber, como lambién los moldes originalcs de dos de los
, Terminaba ya la redacción del presente trabajo cuando apareció el estudio de la doc-
tora E. "\Vahni,h de Carral Tolosa (Observaciones geológicas, 19{p) en el que se describe
parte de la fauna liásica del Lias del ChubuL. La fauna descripta por dicha autora es muy
,imilar a la de Piedra Pintada, y como sus determinaciones discrepan, en parte, con las
mías, he creído oportuno completar este trabajo con algunas observaciones críticas acerca
de sus determinaciones, toda vez qne ellas se refieren a elementos faunísticos que se bailan
presentes, también, en cl Lias de Piedra Pintada. Mis observaciones se basan sobre <'1
examen efectuado personalmente en los materiales qu<' estudió la antora mencionada y qnc
'e conservan en la Dirección de Minas y Geología (Buenos Aires).
Pelecípodos estudiados por Jaworski en 1915, y determinados por éste,
como A I'comya robusla y Venilicardia cornula.
Para la sistemática de los Pelecípodos estudiados he seguido la clasifica-
ción expuesta en el Texl book ol Paleonlology de Zittel, traducido por
Eastmann (edición 1937).
He de agradecer al doctor Frenguelli haber puesto a mi disposición los
elementos del Departamento de Paleowología de Invertebrados del Museo
de La Plata, y la bibliografía necesaria para este trabajo, y muy especial-
mente, por la ayuda espiritual que me brindó durante su realización.
Agradezco a mi estimado amigo señor Luis 13alabbio la confección de lo~
dibujos de las figuras 1, 2 Y 3.
Nucula patagonidica n. ,p.
(Lálll. l, figs. I-!i)
Descripción. - Conchilla peCflleiia, inequilátera, eguiynlYa, de contorno
general ovalado, alargado en el sentido álltero-posterior. Borde dorsal post-
Ilmbonalleyemente cóncavo; borde posterior corto y convexo; borde paleal
redondeado según una curya amplia que pasa gradualmente a] borde ante-
rior también convexo. ümbolles poco sobresalientes, desplazados hacia ade-
lante, estando situados entre el primer y segundo tercio de la longitud total
de la conchilla a contar desde la extremidad anterior de la misma. La
superficie valvar está provista de numerosas estrías de crecimiento, muy
finas pero bien visibles. El área cardinal muestra los denlícnlos H'rticales
característicos del género.
Dimensiones en,mm :
Longitud de la conchilla .
\.1Ln ra .
Observaciones. - La especie descripln se distingue bien de sus congéne-
res por su forma alargada. De Nucula lunicala Quensted (Del' Jura, p. 82,
lám. 10, fig. 7) se distingue por Sil mayor inequilnteralidad. Nucula ham-
me!"i Quenstedt (loc. cil. p., 313, lám. 1.3, figs. í-12) posee una conchilla
más convexa y un contorno general diferente.
\Veaver ha descripto una Nllcllla IClLfnensis procedente de la zona del
opalinum del cerro Lotena, de la cual Suclda palagonidica n. sp. difiere
por ser más alargada transversalmente.
Nivel. - Nllcllla patagonidica n. sp. procede de la seCCLOnmedia del
perfilliásico de Piedra Pintada. Capas con Pecten (Variamllssillm) colora-
doensis Weaver.
Localidad. - Laderas de la meseta de la subida a Sañicó, a orillas del
camino carretero que lleva a la pequeña población mencionada.
Material examinado. - Una docena de moldes externos.
Descripción. - Valvas pequeñas, inequiláteras, de contorno general tra-
pezoidal-ovalado. Borde dorsal recto; borde anterior levemente convexo
formando con el borde dorsal un ángulo algo mayor que un recto; borde
paleal ampliamente convexo; borde posterior derecho, un tanto oblicuo
hacia atrás y abajo. Umbones finos, situados en el tercio anterior de la
conchilla. Una carena de canto agudo se extiende desde los umbones
hasta el punto de unión del borde posterior con el palea!. Su trayecto divi-
de la superficie valvar en dos porciones muy desiguales: una ántero-infe-
rior suavemente convexa, y otra póstero-superior, deprimida. Toda la
superficie valvar está omada por finas estrías que irradian del umbón. En
la porción mediana de la valva, en las cercanías del borde paleal, pueden
contarse aproximadamente 3-5 estrías por cada dos milímetros. Esta escul-
tura radial está cruzada por líneas de crecimiento muy densas y muy regu-
lares.
Dimensiones en mm :
Longitud de la conchilla .
Altura .
Observaciones. - Cllcallaea costulata n. sp. presenta sus mayores afin ¡-
dades con Cllcllllaea inaeqaivalvis Goldfuss (Petrefacte germanae, pág. 146,
lárn. CXXII, fig. 12), pero se diferencia de ésta, por poner en ambas valva s
uoa ornamentación similar.
Nivel. - Sección media del perfil liásico de Píedra Pintada, en los es-
tratos con Pecten (Varianwssium) coloradoensis Weaver y Oxynoticeras
oxynotam Queost.
Localidad. - Laderas de la subida a Sañicó, al margen del camino
carretero.
Material examinado. - Cinco moldes externos incluídos en la roca.
Cucullaea jaworskii Leanza
(Lám. 1, lig. 8)
'940. Cucullaea jaworslrii Leanza, Dos nuevas especies, p. 209, lám. l, figs. 1-3.
Observaciones. - En base del examen del nuevo material a mi disposi.
ción, a la descripción original de la especie he de agregar que la ornamen-
laci6n radial se extiende por toda la extensión de la superficie de las valvas.
Nivel. - Secci6n superior del perfil liásico de Piedra Pintada en los
estratos con Pecten bodenbenderi Behr.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Roth.
Material examinado. - Un solo ejemplar con ambas valvas rennidas en
posici6n natural.
Cucullaea rothi Leanza
(Lám. 1, lig. 7)
1940. Cucullaea rolhi Leanza, Dos nuevas especies, p. 212, lám. n, figs. 1-6.
Observaciones. - En las colecciones de Piedra Pintada existe un molde
interno de una valva izquierda que lleva adherido porciones de la conchilla
y que puede atribuirse a la especie creada por mí en 1940.
Nivel. - Cucullaea rothi procede de la secci6n superior del perfil 1iásico
de Piedra Pintada, rormado por las copas con Pecten bodenbenderi Behr.
Material examinado. - Un ejemplar.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Hoth.
Cucullaea SI'. indel.
(Lám. l. fig. 9)
Descripción. - Valva pequeúa, de contorno general trapezoidal-ovalado,
más larga que alta, inequilateral. Bordes anterior y paleal formando una
curva continua, convexa; borde posterior recto, oblicuo hacia atrás y aba-
jo, formando con el borde dorsal un ángulo obtuso. Una carena bien mar-
cada se extiende desde los umbones hasta el punto de uni6n del borde pos-
terior con el palea!. La superficie está desprovista aparentemente de toda
ornamentaci6n y s610 con suficiente aumento se reconocen las estrías de
de crecimiento muy finas y regulares.
Dimensiones en mm :
Longitud de la conchilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5
Altura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, O
Observaciones. - Entre las especies liásicas del género de Lamarck no
he encontrado una forma parecicla a la descripta. Probablemente se trata
de una especie nueva, pero dada la insuficiencia del material de que dis··
pongo me abstendré de asignarle un nombre específico y me limitaré a
indicarla como Cuwllaea sr. indet.
Nivel. - Sección media clel perfil liásico de Piedra Pintada formada por
las capas con Peclen (l'ariwnussiwn) coloradoensis \Veaver.
Localidad. - Cerro Grande (1035 m) al lado del camino carretero que
sube a Sañic6 .
.lJalerial examinado. - Un molde externo de una valva derecha, incluí-
do en la roca.
Gen. PERNA Brug.
Perna jupiter n. sp.
(Lám. 11. fis'. '-4)
Descripción. - En base al tamaiío de los gruesos fragmentos valvares a
mi disposición, es posible afirmar que ellos corresponden a una especie de
gran talla.
En el ejemplar menos incompleto de la colecci6n en estudio, se pueden
contar ocho surcos ligamelltarios que no presentan un ancho uniforme. Los
mayores, situados posteriormente, poseen aproximadamente Illl ancho de
seis milímetros, mientras los más angostos, situados en la porci6n anterior
del área ligamentaria, tienen un ancho no mayor de tres milímetros. Los
surcos Iigamentarios están separados por unos cordones levemente excava-
dos y de anchura más bien uniforme aproximadamente igual a dos milíme-
tros. Los surcos y los cordones ligamentarios no son rectos, sino encorva-
dos suavemente, formando un amplio arco de concavidad anterior. Es
preciso recalcar este carácter por cuanto este encorvamiento no es común
en los Pérnidos. En toda la extensi6n del área ligamentaria son visibles las
estrías de crecimiento. Existe cavidad para el pasaje del hiso.
Observaciones. - Los ejemplares descriptos pertenecen probablemente
al género Perna Brug. Por el encorvamiento del área ligamentaria se acer-
can, en cambio, a Myliloperna Ihering, pero difieren de éste, por estar pro-
vistos de canalículo para el pasaje del biso.
La nueva forma se distingue de las especies jurásicas de Perna Brug.
por el encorvamiento y gran desarrollo de los surcos ijgamentarios. Es
muy probable que los ejemplares de Piedra pjntaua que Ja\Yors.ki (Ju-
rásico Sudamericano, p. ['1) clasificara como Perna isognomonoides, co-
rrespondan a la especie aquí propuesta como nueva.
En el Caloviense de Chacaic6, junto con A10nllivaulLia delabec/tii andina
Gerth y otros restos de organismos marinos, abunda un pelecípodo que
probablemente pertenece al género iUyliloperna y que no ha siJo descripto
aún, pero que difiere principalmente de Perna júpiler n. sp. por tener un
área ligamentaria más fuertemente encorvada que se acompaiía de un ma-
yor arqueamiento de los surcos ligamentarios y una más fuerte concavidad
del borde anterior de la valva.
Nivel. - Perna jupiler n. sp. se halla en la sección superior del perfil
liásico de Piedra Pintada, formada por las capas con Pecten bodenbenderi
Behr.
Localidad. - Esta especie es frecuente en toda la extensión de la región
de Piedra Pintada, pero es especialmente abundante en la ladera occidental
del cerrito Roth.
Material examinado. - Numerosos fragmentos de valva s aisladas.
Gervillia palias 11. "p.
(Lám. IV, lig .• )
Descripción. - Valva oblicua, de paredes gruesas, inequilateral. Umbo-
nes anteriores, prosogiros. Línea cardinal recta. Borde anterior débilmente
convexo. La extremidad posterior de la única valva de que dispongo está
mutilada.
Valva muy inflada. Su superficie está recorrida por dos carena s que salen
del dorso del umbón separándose progresivamente hacia atrás. Al nivel del
borde muti lado se han separado ya 1[, mi límetros. La carena inferior es más
robusta que la superior, marcando con su arista el máximo espesor de la
valva. La superficie intercarinal es algo cóncava transversal mente y se incli-
na fuertemente hacia el borde dorsal. La superficie comprendida entre la
carena su perior y los bordes cardi nal y dorsal de la valva es levemente cón-
cava transversalmente, siguiendo en sentido longitudinalla curvatura gene-
ral de la valva. La porción valvar delimitada por la carena inferior y el bor-
de anterior es débilmente convexa y fuertemente inclinada hacia el borde
mencionado. Por toda la su perficie de la val va son claramente visibles las
estrías de crecimiento, muy finas, densas y regulares.
Debido a la mutilación sufrida no es posible tomar las medidas de la
valva. La fotografía reproducida en la lámina IV, figura 1, en tamaiío
natural, podrá dar una idea del tamaiío del fósil. Como referencia diré que
el borde ligamentario, casi entero, mide 48 milímetros de longitud.
Observaciones. - Las roturas sufridas por el fósil no me permiten des-
eribirlo más detalladamente. Pero en espera de subsanar las deficiencias
con ulteriores observaciones sobre ejemplares más completos, he conside-
rado útil describirlo bautizándolo como especie nueva, considerando que
el fragmento reúne ya características propias e inconfundibles. En efecto,
entre las nnmerosas especies de Gervillia liásicas que conozco no puede
hallar una forma parecida a la descripta.
Por la fuerte convexidad de la valva ella podría compararse con Gervilla
lenfLlensis Weaver (JLlrassic and CretaceoLlS, p. 199, lám. 15, fig. 60).
Sin embargo, la nueva especie difiere fundamentalmente de ésta por pre-
sentar las carenas mencionadas. Más próxima ql1izá resultaría Gervillia alae-
formis (So\V.) d'Orb., tal cual ella ha sido ilustrada por \Veaver en 1931
(Jurassic and Crelnceous, p. 201, lám. 15, figs. 61-63), pero esta especie
está provista de una escultura radial de que carece la nueva especie.
Entre los materiales paleontológicos recogidos por el doctor Juan Keidel
(1917) en los alrededores de Nueva Lubecka (Chllbut) vVahnish ha deter-
minado recientemente una GerviLlia sp. indet. (Observaciones geológicas,
p. 31).
El ejemplar se conserva en las colecciones de la Dirección de Minas, y
consiste en una valva derecha bien conservada, pero mutilada en su porción
posterior. Esta valva es muy similar a la de Gervillia palias n. sp. y sólo
podría distinguirse por la mcnor convexidad de la conchilla.
Nivel. - Sección superior del perlil 1iásico de Piedra Pintada. Capas
con Peclen bodenbenderi Behr.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Hoth.
Material examinado. - Una valva izquierda.
Descripción. - Valva s grandes, espesas, ohlicuas, inequilaterales, de con-
torno general subtrapezoida!. Orientando la valva con la línea cardinal en
posición horizontal, sus caracteres son los siguientes. Borde anterior recto,
oblicuo hacia abajo y adclante; borde paleal débilmente convexo; borde
posterior casi derecho formando un ángulo aproximadamente de 90 grados
con el borde palea!. Borde póstero-lateral oblicuo hacia atrás y abajo, for-
mando con la línea cal'dinal un ángulo obtuso. En las valvas de que dis-
pongo (izquierdas) el borde anterior y el posterior son algo arqueados, lo
que hace suponer, que la conchilla fuera un poco abierta, esto es, hiaute.
La máxima longitud de las valvas coincide con la línea que une el ángulo
ántero-inferior de la conchilla, con el ángulo póstero-dorsal de la misma.
Una carena de sección roma, pero bien definida, se extiende desde los
umbones hasta el ángulo póstero-dorsal de la valva dividiéndola en dos
porciones: una superior algo deprimida, y otra inferior regularmente con-
vexa. La porción inferior (flanco) está cruzada diagonalmente por una
amplia costilla chata rJue se extiende desde los umbones hasta el ángulo
póstero-inferior de la valva.
La su perficie del flanco queda dividiva por esta costilla en dos porciones:
una póstero-supcrior, angosta, y poco convexa, y una ántero-inferior fuer-
temente convexa y de forma triangular. La costilla que las divide, sobre-
sale sobre la superficie general de la valva y está limitada por escalones
bruscos. Esta costilla se ensancha paulatinamente hacia atrás hasta que al
alcanzar el ángulo póstero-inferior dc la valva tiene un ancho equivalente a
las 2/3 partes del largo del borde posterior de la misma.
Longitud de la valva .
Al tu ra ' .
Ancho .
Observaciones. - Debido a la escasez del material de que dis¡'lOogo, con-
sistente en dos nlvas izquierdas, algo mutiladas, y que no muestran los
caracteres del área ligamentaria, no he podido dar una d<lscripción comple-
ta de esta rara forma y tampoco determinar con exactitud su posición taxo-
nómica. El carácter general de la conchilla y sus rasgos muy expresivos,
me inclinan, sin embargo, aunque de manera provisoria, a comparados con
una Gervillia de una especie seguramente nueva. Las dos valvas izquierdas
a mi disposición difieren notablemente por lo que se refiere a las proporcio-
nes entre longitud y altura, pero dado el deGciente material, no es posible
afirmar si, en realidad, ellas pertenecen a la misma especie.
Sólo el hallazgo de nuevos ejemplares que muestren los caracteres inter-
nos de las valvas, hará posible una clasificación exacta de la especie.
Nivel. - Gervillia (?) largida n. sp. procede de la sección superior del
perfilliásico de Piedra Pintada, formado por las capas con Peclen bodenben-
deri Behr.
Localidad. - Elevaciones situadas entre el cerro del Vasco y el cerrito
Roth, al fondo del cafíadón lateral del mencionado cerriLo.
1l1alerial examinado. - Dos valvas izquierdas, bien conservadas.
Inoceramus apollo n. SI"
(Lám. JJ, lig .• )
Descripción. - Valvas pequefías, inequ ¡laterales, de contorno general
rectangular-ovalado, casi dos veces más altas que largas, infladas en la re-
gión umbonaJ, más bien deprim idas en la región paica!. llorde posterior
derecho, formando con el borde dorsal también derecho un ángulo de 120
grados aproximadamente; borde anterior convexo, pasando gradualmente
al borde ventral redondeado, según una curva corta y fuerte. Los umbones
son esbeltos y no se elevan por encima de la línea cardinal. Toda la super-
ficie valvar está cruzada por finas estt'Ías de crecimieuto concéntricas, a ve-
ces separadas en zonas de ancho irregular por surcos muy finos. La char-
nela está bien conservada. Su examen permite reconocer una estructura
que, por sus caracteres, seguramente corresponde al género lnocel'amus
Sow. Se compone, en efecto, de una serie de dentículos verticales angostos,
separados por fosetas lineares aproximadamente del mismo anc1JO.
Dimensiones en mm :
Longitud dc la conchilla .
Altura .
Observaciones. - La forma de lnoceranms descripta es de dificil compa-
ración con sus congéneres liásicos. lnoceranws apollo n. sp. se diferencia
de l. dubius Sow. (Dumortier, Dépots jurassiques, IV, p. l86, Lám. XLII,
figs. 5 y 6) por el contorno general rectangular-ovalado de su conchilla.
Nivel. - lnoceramus apoUo n. sp. se halla en la sección media del perfil
liásico de Piedra Pintada. Capas con Oxynoticeras oxynolum Quenst. y
Peclen coloradoensis vVeav ..
Malerial examinado. - Cinco moldes externos de valvas aisladas.
Localidad. - Cerro del Vasco; borde del camino carretero a Saiíicó
(Subida), y ladera derecha del caíiadón de Los Chilenos, un kilómetro
2guas arriba del cerro Colorado (ó La Pintada).
Gen. PTERIA Scopoli
Subgen- OXYTOMA Meek
pteria (Oxytoma) inaequivalvis :3ow.
1821. Aviell/a inaeqllivalvis So,,"., Sowerby, Mineral Coneh%gy, IlI, p. 78, lálll.
244, fig. 2.
1878. Pseudomonolis nlLlensleri Bronn, GoLtsche, Fósiles Jarúsieos, p. 254, lám.
IV, fig. 15.
19°1. Aviellla inoeqllivalvis So,,". Waagen, Del' Formenkreis des OTylomo infle-
qaivalvis, p. 1, Jám. 1, figs. 1-16.
1903. Uxyloma inoeqaivalvis Sow. Barc!<hardl, Jara 1lI1d [{reide, p. 9.
1()3r. Oxyloma inaeqaiva/vis So,,". Weaver, Jurassic and Cre/aceoas, p. 213.
Observaciones. - La presencia de este fósil en los sedimentos 1iásicos de
Piedra Pintada fué establecida por Weaver en 1931.
El material a mi disposición concuerda perfectamente con las numerosas
ilustraciones de la especie.
'Waagen, en su trabajo sobre Oxytoma inaequivalvis, ha incluido en la
lista sinonímica de esta especie, diferentes formas de Avicula descriptas en
parte como entidades independientes, pero distinguió entre ellas cinco nue-
"Vasvariedades, de las cuales var. muensleri Bronn. parecía coincidir con
los ejemplares procedentes de Piedra Pintada.
Nivel. - Oxytoma inaeqllivalvis, como ya fuera establecido por Waagen,
se encuentra en el jurásico inferior y medio. En Piedra Pintada, la especie
se halla en la base de la serie liásica local, esto es, en las capas con Pecten
textorius. Weaver atribuye a los fósiles de Piedra Pintada una edad liásica
media.
Localidad. - Ladera derecha del Caíiadón de Piedra Pintada, entre las
viviendas de PayIlalef y Paynakeú.
Malerial examinado. - Una valva izquierda y una valva derecha.
Alectryonia longistriata Ja".
(Lám. IV, figs. 4·6)
Ig15. AlectrJonia marshii Lam. '·ar. IOllf¡istriata Ja,,·., Jaworski, Jura in Suda·
meri/w, 11, p. 441.
Ig25. Alertr)'onia marshii. Lam. Yar. longistriata Ja"., Jaworski, JUl'llsico Sud-
americano, p. 60.
19b. Ctenostreon eL 'I'right; 'Vahni,h (parlim), Observaciones gcológicas, p. 3 I.
Observaciones. - Jaworski, en los trabajos citados en la lista sinonímj-
ea, ha descripto como una nneva variedad de AlecLryonia marshii, ciertos
pelecipodos de Chunumayo (Perú) hallados en estratos de edad Bayocien-
se. Pero en la parte general de su contribución al conocimiento del J urási-
eo sudamericano (Jllra in Slldamerilw, 1, p. 299) menciona también esta
variedad para la región de Piedra Pintada.
La descripción detallada publicada por Jaworski concuerda perfecta-
mente con el material de que dispongo. Esta ¡'llecLryonia es muy variable
en cuanto a su contorno general, el aspecto de su costulación y especia 1-
mente a la distribución y densidad de las estrías y capas de incremento va1-
"al' en los distintos ejemplares. Sn característica principal reside en la pre-
sencia de finas estrías que percorren longitudinalmente la superficie de los
seis o siete pliegues radiales qne adornan la superficie valvar .Ylos senos
que los separan.
Ja\\orski hace Ilotar que en la extensa bibliografía europea sobre .1Iec-
Lryollia marshii no ha encontrado ninguna referencia sobre estas estrías
longitudinales. Aún si prescindiéramos de múltiples diferencias morfológi-
cas de secundaria importancia, esta diferencia en la ornamentación por si
sola bastaría, según mi modo <.lever, para separar los ejemplares de Piedra
Pintacla en una especie diferente <.leAlecLI'Jonia marshii Lam.
AlecLrJonia longisLriala Jaw. se halla presente en las colecciones del
Liúsico del río GenLla, en el Chubut, que se conservan en el museo de la
Dirección de Minas y Geologla (Buenos Aires), entre los materiales que
\Vahnish clasificara recientemente como ClenosLreoll cL wrighLi Bayle
(Observrtl'iolles geológicas, p. 31). Parte cle dicho material pertenece, en
efecto, a una especie de Clenoslreoll y mús precisamente, a CLenoslreon
paLlcicoslaLllIn n. sp. dcscripto en el presente trabajo. En cambio, el ejem-
plar de la muestra n° 68 de la doctora \Vahnish, pertenece con seguridad
a Aleclryonia longislriaLa Jaw. El ejemplar consiste en un fragmento valvar
que muestra la fina estriacián longitudinal que caracteriza a la forma de
Jaworski.
Niuel. - Alecl"yonia longisL,.iaLa procede de la sección superior del per-
fil liásico de Piedra Pintada, formacJa por las capas con Peclen bodenbell-
deri Behr.
I>ocalirlad. - Ladera occidental del ccrrito Roth.
Malerial examinado. - 17 ejemplares.
Alectryonia sp. indcL.
(Lo,". IV, ¡ig. 3)
Entre los materiales paleontológicos de las capas con Peclen boc!enbell-
deri, existe un ejemplar de llna pequeña Alectryonia bastante bien conscr-
vado, y cuyos detalles pueden apreciarse en la fotografía de la figura 2
de la lAmina IV del presente trabajo. Desgraciadamente el ejemplar es ltni-
co y dada la variabilidad de las formas de este tipo no es posible determi-
narlo con f'xactitud. Por lo tanto, lo indicaré como Aleclr)'olliJ. sp. indet.
Nivel. - tlleclryonia sp. indeL. procede de la sección superior del pf'r-
fiI Jiásico de Piedra Pintada, formada por las capas con Perlen bodenbenrle-
l'i Behr.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Roth.
Gryphaea darwini Forbcs
(Lám. \. figs. 1 J 5)
¡8{¡6. Gry phaea dan"ini Forb., FOl'bo> i" Dar\Yi n, Cea/agica/ Observa/iolls,
p. 266, lám. V, figs. 22 y 23.
189/1. C'Jphaea d""II'illi I"orb., :\locl'ikc, I"erteillenlllgen des Lias, p. 32, Lá.ll.
IV,figs. [-b,2-4.
1809. Crypllllea dan"ini Forb., Pbilippi. Fósiles seClllldarias, p. 9.
19,6. Cryplwpa dan"ini Forb., .1a\Yorsky, .J"ra in ';"dameri!"" 11, p. 442.
1925. Cryphaca c/cIl'II'illi FOI'I>., .Ja\\'ol'ski, J"rásica s"damcricww, p. 62.
Observaciones. -En la colección de la región de Piedra Pintada existe
una docena de ejemplares qllf' probablemente pertenecen a la especie crf'i\-
da por Forbes en 1846.
J aworski, que ha sido el pri mero en citar esta especie para el Lias de
Piedra Pintada, ha reconocido cabalmente la extrema \'arjabiliclad de esta
forma y recalca el hecho de qnc se trata de una forma mil)" próxima a
Gryphaea oblicna Lam. del Lias inferior y de la base del Lias medio dp'
distintas localidades europeas.
Nivel. - Gryphaea dal'wini Forb. se halla en Chile en el Liásico mús
hajo asociada con restos de Arielites (cL \10el'icke, TTersleinel'llngcn des
Lias, p. 3) en el Lias inferior de Las Amolanas, Sierra de La Ternera,
Tres Cruces, en el Valle del río Copiapó. En Piedra Pinlada se halla en la
sección superior del perfil Jiásico local, formada por las capas con Peclcn
bodenbmderi Bebl'.
Malerial e."Caminado. - una docena de ejemplares bastante bien COIlSf'r-
vados.
1861. Thalassites andiunl Gieb., Giebel und Bllrmeister, Versl. von Ju/tlas, p.
~4, lám. n, figs. 1-3.
18gg. Cardinia (l1ldiUnlGieb., Philippi, Fósile5 secllIldarios, p. g5, lám. XX Y,
fig.5.
IgOI. Cardinia andiunl Gieb., Bllrckhardt, Piedra Pinlada, p. 21, lám. IV,
fig. 3.
Ig15. Cardinia andi"nl Gieb., .1aworski, Jura in S"dlllnerilw, ll, p. t.45.
Ig~5. Cardinia andiunl Gieb., Jaworski, J"rásico sudamericano, p. 7{"
Ig25. Carr1inia andium Gieb., Jaworski, Liasy Dogger, p. 17g.
Ig33. Cardinia andillnl Gieb., Fernglio, Fossili lia.«ici, p. 41, lárn. IV, fig.5.
Ig4~. Cardinia andillln Gieb. varo mutlelamel/osa Jaw., \Vahnish, Observaciones
geológicas, p. 41, lám. IV, lig. 1.
Observaciones. -Burckhardt, en el aílo 1902, mencionó por vez púmera
Carc!inia andiwn Gieb. para el Lias de la Argentina sobre la base de nn
material coleccionado por Roth en Piedra Pintada. El ejemplar ilustrado
por Burckhardt concuerda exactamente con nnestros ejemplares. Pero tanto
éstos como aquél, no parecen coincidir con el tipo chileno figurado por
Giebel. En. realidad parecería que la identificación de los ejemplares de
Piedra Pintada es un tanto aventurada, dada la deficiencia de la descripción
e ilustraciones originales de Giebel, como asimismo del dibujo publicado
treinta aílos después por Phili ppi, dibujo que parecería una mala copia de
las ftguras del trabajo cle Giebel. _\ pesar de la deficiencia de estas ilustra-
ciones, ) pese también a la variabilidad de los ejemplares de que dispon-
go, podríamos afirmar que ninguno de éstos corresponde exactamente a la
especie chilena.
Ja'Yorski observó )'a algunas de la~ diferencias existentes entre los ejem-
plares argentinos y chilenos; pero no las consideró suficientes para sepa-
rarlos en dos especies distintas. Este antor (Jllrcísico sudamericano, p. 77)
describe prolijamente los ejemplares de Piedra Pintada.
Tengo la impresión de que los ejemplares argentinos deberán separarse
de los chilenos como especie diferente. Pero hasta tanto no tenga a mi dis-
posici6n el tipo de Giebel o, por lo menos, algllll ejemplar procedente del
mismo yacimiento, seguiré indicándolos como Cardinia d. andillm Gieb.
¡"ivel. - Carc!inia cL andium es una especie muy frecuente en la secci6n
superior del perftl liásico de Piedra Pintada. Capas con Peclen bodenben-
dcri Bebr.
Localidad. - Ladera occidental del cerri to Roth.
Malerial examinado. - ['o ejemplares, por lo general bien conservados.
IgIG. C'lI"di"iu dc"scsl,.iala .la,,'., Ja"'orski, Jllra i" Suda/1w,.ika, JI, p. 375, iálll.
V, f1g. l.
Ig~5. COJ'dinia (/clIsrsLrlflla Jan., Ja\yorski, Jllrúsic() sudamericallO. p. 77, lálll.
1, fig. l.
'n21. (;f/n/i"ia dCII.'<'st,.iala .la,,,,, "·(',,,'('r. JlIl'(Issic afl(l Crrlf/cnus, p. 23r.
Obsel'vaciones. - Esta forma se eliferencia perfectamen te de la anterior,
a la qne acompaita en el mismo deposito, por su fina y densa escultura
concéntrica.
El contorno "al val' varía considerablemente en los diferentes ejemplares
examinados. Las relaciones entre altura y longitud son variables, de modo
que no se cumple la relación de 2 : 1 como afirma Jaworski.
Las dimensiones de algunos de mis ejemplares son las siguientes:
Longitlld dc la conchilla .
.\Jtllra .
Ancho ' .
Nivel. - Seccion superior del perfil Iiásico de Piedra Pintada. Capas
con PecLen bodenbendel'i Behr.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Hotb.
Jlalel'ial examinadu. - 21 ejemplares bastante bien conservados yalgu-
nos fragmentos de vahas aisladas.
CLAVITRIGONIA su [¡gen , no\.
Clavill'igollia nov. es equivalente al grupo ya reconocido por Agassiz en
18(10 (Tl'igunies, p. 7) bajo el nombre de Tl'igonies clavellées. Los car1IC-
teres esenciales son los sigu ientes : Conchi Ila come:\.a, con flancos provistos
de costillas tuberculadas, regularmente arqueadas. Carena marginal y care-
na interna bien marcadas, mientras puede faltar la carena mediana .• \.rea
ornada de finas estrías trnnsversales. Escudete liso.
Tipo. - Tl'igonia clavellala So,,,.
Trigonia (Clavitrigonia) araucana n. 'p,
(Lám. "l, figs. 4-G)
IgOI. 1''';90n;a al!'. angu/ala SO\\'. Bllrckhardl, Picdra Pintada, p. 266, lám. n,
figs. 5 y 6.
Descl'ipción. - Vah as de tamaíio mediano, espesas, más largas que altas,
de contorno general oval oblongo. 1mbones muy desplazados hacia ade-
lante, débilmente opistogiros. Borde anterior débilmente cOlll'exo; borde
paleal redondeado según nna curva con\exa que pn~n gradualmente al bor-
de anterior. Borde posterior derecho y dirigido oblicuamente hacia atrás y
abajo. Carena marginal perfectamente marcada, extendiéndose desde los
Ilmbones hnsla el punto de unión del borde paleal con el posterior, débil-
mente ornnda por tubérculos esparcidos irregularmente a lo largo cle su
trnyecto. Estos tubérculos son más eyidentes hacia la parte posterior de la
carena. Carena interna bien de(inida, delimitando un escudete liso, profun-
damente excnvado. Área recorrida por numerosas costillitas transversales
mu) (inas. ~o existe cnrena mediana.
El flanco estú provisto de costillas tllberculadas regnlarmente nr(jueadas.
Las costillas no se conectan directamente con la carena, dejando libre un
surco antecarinal. Las primrras costillas del Ilnnco son concéntricas, mien-
Iras las subsignientes sólo e~tán encorvadas suavemente)' terminan en el
margen paleal de la valya. El número de costillas del Oanco \arín con la
edn<! de los ejemplares exnminados. En los ejrmplares adultos este nl'lmero
es de 13-d, mientras en los ejemplares jóvenes sólo se pueden contar 7.8
costillas mil)' bien definidas. Los espacios llltercostales no presentan una
anchura uniforme, pero por lo general son algo más amplios (lue lns cos-
tillas mismas.
Observaciones. - La nueya especie pertenece probablemente al subgénero
Clavilrigonia, esto es, al antigllo grupo de las Trigonies clavellées de Agas-
siz. Entre las especies de este grupo morfológico (iguradas por Agassiz, las
formas mús próximas a Trigonia al'aucana n. sp. son, sin duda, T. signala
\g. (Trigonies, p. 18, lám. lII, fig. 8; lúm. IX, fig. 5) )' Trigonia slriala
~ow. (1oc. cit., p. 21, lám. IV, figs. 10-12).
Trigonia slriata es, según Agassiz, una forma muy próxima a las Tri··
gonias « carrées ll, pero como diferencin esencial con las especies de este
grupo, presenta nna carena marginnl perfectamente marcada. Sus cnracte-
rísticas principa le~ son las siguientes: Área provi8ta de fina~ estrías trans-
versales que se extienden desde la carena interna hasta la carena marginal;
un escudete bien definido y liso; Ilancos adornados por costillas tubercu-
Iadns.
Trigonia amucana n. sp. se diferencia de Trigonia slriala .\g. por su
contorno general más alargado en el sentido úntero-posterior, por la distin-
ta curvatura de las costillas del Oanco y especialmente por estar provista
<le un surco antecarinal bien definido. Lns costillas del flanco conchil de
la especie nueva descienden casi yerticalmente en Sil porción posterior,
mientras en Trigonia striala están oblicuamente dirigidns hacia atrás y
abajo. \demás las costillns de mi rorma, parecen ser más robustns (lile las
de la especie europea.
Las ilustraciones de Agassiz no dejnn reconocer perfectamente los carac-
teres de las carenas interna y mediana, no pudiéndose apreciar, por lo tanto,
las «( trois séries de plis snillnnts l) qne según el mismo autor caracterizan el
área de las « Clavellées n. En T. amacana n. sp. ¿o existe carena mediana,
y lo mismo parece ocurrir en T. slriala Ag. En mi opinión, la presencia de
la carena mediana sólo tiene valor específico y es un carácter que no afecta
la diagnosis del subgénero, contrariamente a lo que deja suponer la des-
cri pción de Agassiz.
Trigonia signala Sow., especie que según 'Veaver (Jarassic and Crela-
ceoas, p. 238) se halla presente en el Doggrr de la .\rgentina, difiere de
Trigonia araacana n. sp. por la forma del seGlor posterior de las costillas
del flanco y además por exhibir una carena mediana bien evidente.
Otra especie parecida a mi nueva forma es Trigonia :::ieleniGreppin (Ba-
jocien sapériellr, p. 96, lám. X, fig. 2), esto es, una forma próxima a Tri
gonia signala.
Recientemente 'Vahnish determinó como Trigonia e;¡;olicaSteinman dos
ejemplares procedentes de las capas con Cardinia del río Genua en el Chu-
bulo Conviene mencionar que en la lista sinonímica, esta autora incluye a
la Trigonia signala de Agassiz y que ello resulta inexplicable por cnanto ell
el texto escribe explícitamente qne Trigonia signala es una especie cercana
a la descripta por .vloericke ('Yailnish, Observaciones geol6gicas, p. 56). El
ejemplar ilustrado por Walmish se conserva en las colecciones de la Direc-
ción de Minas, donde he podido examinarlo. Se U'ata de una conchilla algo
deformada por presión, y mutilada en su porción posterior, pero que per-
mite reconocer sus detalles morfológicos qur coinciden estrechamente con
los de Trigonia araacana n. sp. Ademús de la mencionada conchilla, exis·
tcn otros ejemplares en la misma colección que permiten asegurar que se
trata de la misma especie.
Trigonia araacana se distinguc principal!nente de Trigonia exolica
Steinl1l. (~loericke, Versleinerangen des Lias, p. Qg, lám. l, fig. 9, lám.
Yl, fig. g) por el hecho cle que su área está desprovista de carena mediana.
l\ivel. - Trigenia (Clavilrigenia) amucana n. sp., procede la sección
superior del perfil liásico de Piedra Pintada, formada por las capas COIl
Peclen bodenbenderi Behr.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Roth., cumbre del cerro dr
Yasco; calladón de los Chilcnos en las inmecliaciones de la snbida a Sañicó.
Material exminado : rQ ejemplares.
Subgen. FRENGUELLlELLA no,.
Conchilla de contorno ovalado-triangular, poco convexa. Carena margi-
nal fuertemente marcada. Surco mediano presente. Carena interna bien
definida, delimitando llIl escudete profundo de superficie lisa .. \.rea provis
ta de costillilas transversales finas que corren dcsde la carena interna hasta
la cuena marginal, en dirección oblicna hacia atrás J abajo, y atravesando
la carena se encorvan hacia adelante y abajo ornando el surco alltecarinal.
Flancos cruzados por costillas transversales filosas que corren desde el bo/"-
de anterior de la conchilla hasta el surco antecarinal, siu conectarse con la
carena.
Tipo. - Trigonia ine;r;peclala Jaworski.
Trigonia (Frenguelliella) inexpectata JU\\ .
(Lám. VII. /;g. 1)
1915. Triyollia illl'xpeclala JalY .• Ju,,·orski. Jura ill Sudamerilw. 11. p. 377, lám.
\'. ligs. 2a-b.
1925. Triyollia illexpcclalu Jaw., J aworski. Jllrásico sudamcricano, p. 79. lám.
1, figs. 2~-b.
Observaciones. - Esta especie ha sido prolijamente descri pta por Ja \Vors-
ki en los trabajos citados en la lista sinonímica. El ejemplar de que dispon-
go concuerda bastante bien con la ilustración y descripción originales de
Jaworsl~i.
Por lo que se refiere a sus afinidades, Jaworsli (Lias )' Dogger, p. 1-0)
recalca que esta interesan le especie seaproxima a Trigonia cosllllrtla Lycell
{L)'cett, Brilish Fossil Trigoniae, p. 81, lám. '\JI, fig. 6; lám. XV, figs.
S-lO) ), en efecto. rrigonia inexpeclala mneslra evidentes an'llogías con la
especie inglesa. Sin embargo, los ejemplares ilustrados por Lycett en la
figura 9 y 10 de la lámina XV y en la figura 6 de la lámina XII difieren de
la especie argentina por estar desprovistos de surcos antecarinales; mien-
tras el ejemplar de la figura 8 de la lámina XV, si bien parece estar provis-
to de un surco antecarinaJ, carece de la ornamentación que caracteriza al
mismo surco en esta última.
Lycelt dice expresamente que, en el estado joven de rrigonia cosllllala
las primeras costillas del flanco cruzan la carena y pasan el área en for-
llIa de costillas más angostas. En Trigonia inexpeclala, tal como lo deja
reconocer la porción conservada del ejemplar de que dispongo y el ejem-
plar ilustrado por Jaworski, las costillas de los flancos terminan al borde
del surco antecarinal, sin alcanzar, por lo tanto, la carena marginal. Este
surco antecarjnal está cruzado por la prolongación de las finas costi Ili tas
transversales que ornan el área. Entonces se in(iere fácilmente que las dife-
rencias más notorias entre las dos especies en comparación residen particu-
larmente en los caracteres y ornamen to del surco antecari na!.
La semejanza morfológica entre ambas especies es, por lo demás, bien
clara y consiste en el tipo de la costulación transversal que orna los flancos
y el área de las mismas.
Lycett consideró su Trigonia cosllllala como una forma morfológica-
mente intermediaria entre las Trigonias de las secciones coslalae'y llndllla-
lae, pero prefirió incluida dentro de esta última sección, basándose en los
caracteres del área y del escudete, y a pesar del flanco conchil, cuya orna-
mentación recuerda extraordinariamente el tipo de costulación de las cos-
lalae.
En realidad, se trata de formns de caracteres propios, en cierto modo
intermediarios entre las dos secciones considerndas por Lycett, pero fjUe no
coinciden perfectamente con ninguno de ellas. Por lo tanto, la atribución
de Trigonia cosLlllata)' Trigonia inexpeclaLa a cualquiem de las dos sec-
cioJíes mencionndas sería entonces una decisión arbi trari a. Es por esto que
ha creído más oportuno proponer para ellas )' even tuales formas afines, una
nueva sección con categoría de subgénero, con el nombre de Frengllelliel-
la nov.
Nivel. - Trigonia (Frengllclliellaj inexpcclaLa .Jaw. se llalla en la sec-
ción S11perior del perfil liásico de Piedra Pintada, formada por las capas
con Peclcn borlenbcnderi Bellr.
Localidad. - Ladera occidental del cerrÍlo H.oth.
MaLerial examinado. - una nh'a izquierda incompleta.
Conchilln de contorno sub-ovalado, más larga que alta, moeleradament<'
convexn. La ornamentación de los flancos consiste de costillas, las que son
simples y más bien filosas anteriormente, mientras en su porción posterior
están formadas por unn serie de nuelos tuberculiformes pequeiíos. alargnelos
longitudi nal men te. Srea adornada por finas costilli tas transversa les. Carenn
marginal fllertemente marcada desde los umbones basta el punto de unión
del borde posterior con el paleal. Carena interna bien definida, delimitando
un escudete liso y profundo. Las costillas del flanco no se conectan con la
carena marginal, dejando libre 1111 surco antecarinal qlle está recorrido por
las prolongnciones de las finas costill itas transversales que ocupan el área.
Eslas costi lJitas se relacionan a veces con el último nuelo de las co:,tillas del
flanco; otras veces, en cambio, terminan en el espacio comprendido entre
dos costillas.
Tipo. - Trigonia bllrckha,.dli Jaworski.
1901. Trigoaia gl'Jphilica SLcilllll., BllrckhardL, Piedra Pintada, p. 2/15, Jám. l\',
fig. ti.
19'5. Trigoaia burcldwnlti Jan'., Janorski, Jura ia Sudameri/w, 11, p. 380, Jám.
V, fig. 3.
'925. Trigoaia 6urchardli Jaw., Jan'orski, Jurásico sudamericano. p. 8" lám. J,
fig. 3.
La conchilla es grande. gruesa, más larga que alta, posteriormellLe agn-
zada. Borde anterior com'exo, pasando gradualmente al borde paleal redon-
deado según una curva amplia y continua; borde posterior recto dirigido
muy oblicuamente hacia atrás y abajo, formando con el borde dorsal un
úngulo de 82 grados aproximadamente; borde dorsal débilmente cóncavo y
descendente hacia atrás. Los umboncsdébilmente opistogiros se hallan des-
plazados hacia adelante, a una distancia del borde anterior que equivale
aproximadamente al 20/100 de la longitud total de la conchilla.
Carena marginal fuertemente marcada extendiéndost"' desde los umbones
hasta los úngulos postera-inferiores de las valvas. Flancos ornados por cos-
tillas concéntricas. Su número exacto no pllede establecerse exactamente
por cuanto los ejemplares de que dispongo presentan desgastada ]a extre-
midad apical, no permitiendo, entonces, reconocer la costulación de las pt·i.
meras fases clel crecimiento de la conchilla. Sólo es posible establecer que
su número pudo haber sido de ullas veintici nco costi Ilas. La porcion anterior
cle las costillas no presrntan una forma constante, por cuanto a veces son
cntrecortadas; otras veces, en cambio, se bifurcan en proximidad del borde
nntrrior de]a conchilla. Sin embargo ,la hiflll'cación no se observa en todns
las costillns.
En la porción mediana del flanco conchil, las costillas con fuertes, casi
lllosas y ]pyemente onduladas. En ]a parte posterierr ~e hacen, en cambio,
más gruesas y nudiformes. En las primeras costillas del flanco estos nódu-
los no son siempre bien netos. Los espncios intercostales poseen una anchu-
ra variable, pero por lo general son de dos a tres más amplios que las cos-
tillas mismas. Las costillas no se conectan con ]a cart"'na, dejando libre un
surco antecarinal flue solo estú cruzndo por lns prolongaciones de las finas
costillitas que cruzan el úrea. Estas costillitas son más evidentes en la por-
ción posterior del SllrcO, mientras en las cercanías del umbón se hacen
muy borrosas .
.\demús de la carena mnrginal ya mencionndn, existe un surco mediano
una carena interna. La carenn interna es fnerte y tuberculada.
Dimensiones en l/un:
LongiLu<l el" la cOllrhilla. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . ,0
Altura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
I~'pesor. . . . . . . . . . . . . . . . .. 4;)
Obserpaeiones. - Trig(Jnia bllrekharli fué fllndada por Jnwor;;ki ;;obre
una "Valvaizquierda proct"'clentc de la región de Piedra Pintada. La especie
había sido anteriormente clasificada por Burckhardt como Trigonia gryplti-
liea Steinm., siendo posteriormente separada por Jaworskl como entidad
específica independiente.
Según Jaworski, Trigonia bllrcl,hardli es nna forma aislada por cuanto
no tiene afin.idades íntimas con. ninguna de las especies del género a que per-
tenece. Sin embargo, Jaworski considern probable fllle ella podría encontrar
ubicación dentro del grupo de las llIulnlalae, destacando, sin embargo, que
elónico cnrácter concordante entre la especie argentina y las del grupo de
Agassiz, consiste en las finas costilJitas transversales que adornan el área,
pero diferenciándose por el aspecto de las costillas del Jlnnco conchil, por
la carena marginal menos aguda, y por la presencia en T. bllrckharrlli de
un surco antecarinal que es común en las llndlllnlae.
En el tipo de las andlllalae, esto es, Trigonia llIullllala 1"rom., las cos-
tillas del flanco poseen unn trayectoria que puede dividirse en dos porcio-
nes: una anterior más larga dirigida transversalmente y Ilna parte posterior
dirigida oblicllClmente hacia atrás y arriba, de modo de que las dos porcio-
nes de las costillas forman entre sí un ángulo neto. Este detalle no se ob-
serva en Trigonia bllrckharr!li Cll.' ns costillas forman una curva continua.
Por lo que se refiere al área, T. bllrckhardti se distinglle de T. undlllala
por estar provista de costilJitas transversales bien evidentcs, mientrns Tri-
g()nia ll/ullllala, seglÍn Agassiz, está desprovista de toda ornamentación
areal, excepto en las cercanías del umbón, donde, seg¡'1ll el mismo autor,
se observa 1lf1eslriamiento transversal.
Por las razones apuntadas, he creíclo oportuno fundar un nuevo subgé-
ncro para incluir Trigonia bllrcldwrdti Jaw. con el nombre de Jaworskiella
subgen. nov.
Nivel. - Capas con Peclen borlenbenderiBehr. Sección superior del perfi-
liásico de Piedra Pintada.
Localidad. -- Ladera occidental del cerrito Rotll.
JJalerial examinado. - Sielr ejemplares: una conchilla caú entera con
ambas valvas reunidas en posición natural, cinco valvas izquierdas incom-
pletas y una valva derecha carenle de su extremidad posterior.
1891. Peclen boclenbencleri Bchr., Bchrcnc!';cll, Geología Pendiente oriental, p. 391,
lútll. ll, fig. 3.
T90/. Vola aIT. 01010 ,-on Bllch, Bllrckharcll, Piedra Pinlada, p. 20, hím. 1Y,
figs. T y 2.
1913. Vola bodenbenderi Bchr., Jaworski, ¿¡as Valen Suclamerilras, p. 285, figs.
9 y 10.
1915. Vola bodenbencleri Bchr., Jaworski, Jura in Sudamerilca, 1I, p. 439.
1925. Vola bodenbencleri Bchr., Jaworski, Jurásico Suclamericano, p. 54.
1931. Vola boc/enbenclcri Bchr., ""cavcr, Jllrassic and Crelaccous, p. 283, lám.
33, fig. 1.
Observaciones. - La valva vcntral es muy convexa en los diferentes
ejemplares; la costulación es mu) "uiable, especialmente en los flancos.
En algunos casos las costillas presentan paredes muy abruptas.
En el cliblljo de Behrendsen, la situación de las costillitas secundarias
no responde a la realidad. En efecto, ellas no están situadas en el medio del
espacio intercorstal, sino que flanqllean longitudinalmente las costillas prin-
cipales. Además, en cuanto a las costillas laterales, ellas 00 son angostas,
como escribe Behrendscn, puesto qne ellas se ensanchan bacia la base, pero
conviene recalcar que el <'jernplar figuraJo por Behrendsen es incompleto
y carece de la extremidad inferior de la valva.
Las dos finas costillilas secundarias están intimamente adheridas en la
base de la costilla principal que flanquean sin solución de continuidad. En
la parte mediana de la valva ellas son mu) finas, pero a partir de las costi-
llas medianas, la costillita externa de cada costilla principal se va cnsan
chando progresivamente hasta que, en ambos flancos de la vaha, ellas han
llegado a un ancho igual al de la costilla principal, determinando una
característica duplicación de las tres o cuatro costillas laterales.
Las relaciones entre el ancho de las costillas medianas) los espacios que
las separan son difereutcs según se examinen en la conchilla misma o en
el molde interno. En efecto, en este último, los espacios iutercostales son
más amplios qne en la conchilla. Asimismo, en el molde las costillas son
mús suaves y redondeadas.
Las costillas laterales difieren de las medianas por ser más chatas Los
espacios intercostales son allí mús angostos CIueel ancho de las costillas mis-
mas. En algunos ejemplares, sin elllbar ;0, las costillas laterales son bas-
tante sobresalientes. si bien nllnca como las medianas.
La valva derecha es suavemente cóncala. Su ornamentación, muy dife-
rente a la de la valva izquierda, es mny irregular dada la diferencia de nú-
mero, tamaño y disposición de las finas costillitas secundarias. Compúrese
al efecto el dibujo pnblicado por .JalVorski (Lias Volen Sudamcl'ikas, fig.
10 con la ilustración de la figura 5 de la lámina VII del presente trabajo).
Los ejem plares clasificados recientemente por 'Vahn ish (Obsel'vflciones
geológicas, p. 33) como Peclen alalus van l3uch (= Vola alala (van Buch)
Bayle et Coqlland) pueden atribuirse, en parte, a una especie muy próxi-
ma al Peclan lilan figurado por Philippi (Fósiles secundarios, p. 26, lám.
~\ , fig. 1.
El verdadero Peclen alalus se halla presente, sin embargo, entre los ma-
teriales estudiados por 'VVahnish, pero esta autora, lo clasificó como Vola
bodenberuleri (Obser/laciones geológi¡;as, p. 35), inclll)enclo, ademús, bajo
esta delerminación otro Pectínido qne corresponde, con toda seguridad, a
la especie de Piedra Pinlada determinaba por mí como Peclen cL llnCllS
Phil.
Nivel. - Behrendsen describió el Peclen bodenbenderi procedente Jel
Lias medio del Portezuela Ancho (?llendoza). Mis ejemplares proceden de
la sección superior del Lias de Piedra Pinlada.
Localidad. - Esla especie es muy frecuente en toda la extensión de la
región de PintaJa. Los ejemplares mejor conservados proceden de la ladera
occidental del cerrito Both.
Malerial examinado. - Una treintena de ejemplares, por lo general bien
conservados.
1899. P,'den 1111"11", Phil., Philippi, Fósil,,> SP"'llld"rio"" p. 30, lálll. X.VIf, lig.
3a c.
1930. Pede/! prad,wl1l1s Vcm. el Collo.n],., Higal, Cordilfl'l'(l del ESP;I1I1Cilo,
lálll. 1, lig. 3.
¡9~2. I'ola iJodeniJender; Bchr., Wanish, Obscrt'(lciolles geológ;clIs, p. 35 pa"¡;m.
En las colecciones de Piedra Pintada existen uos valvas derechas y una
valva izquierda que pertenecen al género Peclen ~lüller. Estas vahas
corresponden a la misma especie que el ejemplar figurado por Higal en 1930
(Curdillera del Espinacilo, lám. 1, fig. 3), procedente de la localidad de
Piedra Pintada, donde fuera coleccionado por el doctor Pablo Groeber. En
el trabajo citado, Higal publico, además, Iln ejemplar fragmentario del
Liásico snperior de la clurbrada Honda (San Juan), que, según este autor,
es comparable cspecíficnl1lente con el Peclen de Piedra Pintada qne él <.le-
trnnino como Peclen prar/oalllls Vern. et Coll.
En reali<.lad, esta comparncion, hasada sobre materiales insllficientes, no
es :-egnrn, por cnanto el ejemplnr sanjuanino no se prrsta para nna e'\acta
determ inaci(Jl1 dacio su lllal estado de consf'l'\ ación.
De~pués de haber examinado personall1lente el mencionado ejemplar
de Rigal (1oc. cit., Iiím. 1, flg. 2) he llegado a In conclusión de qne la iden-
tidad establecida por este alltor debe dejarse en snspenso hasta tanto nuevo
material, mejor conservado, permita una comparación llHís exacta.
En cuanto a la determinación específica del ejemplar coleccionado por
Groeber en Pieura Pintada, lamrnto t('ner cllle disentir con Higal al no con-
"iderarlo como Peclen pl'ar/oalllls Vern. et ColI. En [calidad, se trata de
llna forma comparable al Peclen 1lI1CllS Pbilippi. Si bien la descripciún
original de Philippi es algo deficiente, las ilustraciones publicadas por este
autor permiten reconocer los caracteres de esta interesente especie. Las dos
\ al vas son con vexas de manera desigual. La vaha ventral es más alta y miÍs
convexa que la vaha dorsal. La porcion ul1lbonal de aquélla está enconada
hacia adentro en forma dc pico. La valva ventral está pro' ista, según Phi-
lippi, de 13- I~ costillas angostas no mllY prominentes.
Philippi recalca expresamente que esta especie es muy notable por el
encorvamLento dcl umbon de la valva ventral y por la convexidad de la
valva dorsal.
El ejemplar publ icada por Rigal en 1930 (Cordillera del Espinacilo, lám.
1, fig_ 3) que reproduzco en la figura 1 de la lámina IX clel presente trabajo,
mnestra las dos wdvas bien conservadas, pero algo desplazadas con respec-
to a Sil posicion natural. La vaha ventral es más convexa que la dor<al. Su
superficie está recorrida por 12 costillas anglllosas. La valva don;nl es mús
baja que la veotr!!.1 y está ornada por 12 costillas qne irradian del umbón.
De estas costillas, la sexta y la novena, a contar desdc el borde anterior de
la valva, son mús prominentes que las costillas restantes. Las aurículas de
ambas va1Yas no se han conservado por completo y sólo puede obscrvarse
que ellas están cruzadas por estrías de crccimiento mu~ finas y rcgulares.
El material que se consena en el Jlusco de La Plata consiste en dos val-
va \entrales (= Jerechas) y una valva dorsal (= izquicrda) en bucn estado
de consenación. Esta última valva muestra las auriculas bicncollsenadas;
ellas son triangubrf's, iguales y proYÍstas de lIum2rosas estrías de' creci-
miento muy densas y regnlares. La su perltcie valvar, bastante COl1\cxa,
está cruzada por 12 costillas sub-aognlosas, de las cnales, la tercera, la
sexta y la novena, a contar desde el borde anterior, son más prominentes
que las restantcs.
El parecido entre los ejemplares recién descriptos y el Pecten llIlCllS Je
Philippi es muy estrccho y es muy probable que con-esponJan a la misma
espccie. Sin embargo, indicaré el material de Picdra Pintada como PecLen
eL 1lIlCllSPhil. por el hecho de que la costulaciún de la valva izquierda es
algo difcrente.
Pecten llIlCllS Phil. se diferencia principalmente del Peclen pradoanlls
Yerno et Coll. (Jaworski, Lias Volen Slldamerilws, p. 289, figs. 1w-b)
pOl' la ma~or convexidad de la valva ventral) por el fuerte encorvamiento,
en forma de pico, de la región umbonal de la misma \aha.
Peclen cL llnrllS Pbil. se llalla prescnte, también, en las capas con Car-
dinia del río Getlua. En efecto, en las colecciones del doctor Juan Keidel
(I9Ij), que se conscnall en la Dirccción dc Jlinas y Geología (Buenos .\i-
rcs), c\.isten 'arias \'alvas derechas en Illl todo :>imilares a las reproducidas
en el presente trabajo. 'Vahnish ha clasificado estos ejemplares como
« ¡'ola» borlenbenrleri Behr. (Observaciones geo[ógicas, p. 3;)). Bajo esta
misma detcrminación dicha autora clasifica otros Pectínidos que talUpoco
pertenccen a la especie de Behrendsen, sienclo probablemente comparables
específicamentc con el Peclen titan Phil. (Fósiles secundarios, p. 26, lúm.
XY, ligo 1).
Peclen bodenbenderi Behr., pucs, no se cncuentra en las colecciones del
río Gel1ua estudiadas por \Vahnish. En cambio, Perlcn cL (l/lCaS PhiL es
frecuente en dicha localidad.
Nivel. - Pecten llnCllS Phil. ha sido descripto sin precisarse su proce-
dencia estratigráfica. PecLcn cL UJlCUSha sido hallado en la sección su perior
del pedilliásico de Piedra Pintada, formada por las capas con Peclen bo-
denbenderi Behr. En el rio Genua se baila en las capas con Cardinia.
Localidad. - Ladera del cerrito Roth (Col. 1\]usco de La Plata). El ejem-
plar de Groeber sólo estú indicado como procedente de la región de Piedra
Pintada.
1820. PertiniLes lexlorius Schlolh., Schlotheim, Pelrefokle/wnde, p. 229.
1891. Palen lexlnrills Schlolh., Behrend,en, Os/abhauges, p. "'7.
1894. Peclen lex/nrius Schlolh., iI!oricke, ]-ersleillertlllgen des Lias, p. 3í.
1900. Peclen lexlorius Schlolh., Bnrckhardl, Pl"n./ils géologiques, p. 24, lám.
i\lX, fig. 10.
19°0. Peclen lexlurius Schloth., Burckhardt, Jura und /{reide, p. 7.
1916. Peclen lexlorius SchloLh., Jaworski, Jura in SlIdameri/w, 11, p. 436.
1925. Peclen lexlorius SchloLh., Jaworski, Jurtísico sudamericano, p. 48.
Una descripción excelente de esta especie puede leerse en la página 13
del trabajo de Dechaseaux sobre los Pectínidos jurásicos del Estc de la
Cuenca de París (1936). Este autor concluye diciendo (Péclinides Ju,.assi-
qlles, p. 14): « En résumé, si !'ornamentation de C. lexlo,.illS Schloth. ('st
tres variable quant a sa densité, la présence de cotes irrégulierement distri-
bllés et de fines lamelles concentriques SllfTit a caractériser l'espece)l.
Las dimensiones de algnnos de mis ejemplares son las siguientes:
Longitud de la conchilla .
Altnra .
La impresión y contraimpresión de un ejemplar incompleto que Wah-
nish (Observaciones geológicas, p. 39) ha clasificado recientemente como
Peclen p,.iSCllS Schloth., pertenece en realidad al Peclen (Chlamys) lexlo-
rius Schloth. La ilustracion publicada por esta autora como perteneciente
al Pecten (Enlolillln) disciformis Schl uebler, pertenece igualmente al Pec-
len (Cltlamys) lexlorills Scbloth. (loc. cil., lám. n, fig. 2).
Nivel. - En Europa, Peclen (Ch/amys) lexlo,.ius se encuentra desue la
base del Lias hasta pl Bayociense inclusiH'. Spgún Dechaseaux esta especie
alcanza sn apogeo durante el Sinemul'iense. En la Argentina se lo conoce
en el Lias y en el Doggcr inferior. Mis ejemplares proceden cle la seccion
inferior del perfil liásico de Pieclra Pintada.
Localidad. - Ladera derecha del valle de Piedra Pintacla, a media costa
de la colina situada al sur del pnesto de Paynakeü.
Malerial examinado. - ;\'umerosos restos de valvas. incluidas en una
arenisca pardo-amarillenta, algo conglomerádica .
• La bibliografía europea de esLa ,'specie se encuenlra detallada en Dechaseaux, Pécli-
nides Jurassiques, p. 13.
Pecten (Chlarnys) textorius SchloLh. ,·ar. torulosa QL1CI"t.
(Um. 1"11, fog. '1)
1858. Peclen lerlorius loru/osi QlICIISL., QLlCnsLcdl, Del' JuJ'{¡, p. 311, lám. X,
!J2, lig. 10.
1915. Peclen ,CIt/omys) lexlorius Schloth. var. lontlosa QuensL., J a" orski, Jura
in SlIdnmeriloa, TI, p. 437.
1925. Peclen (Ch/amys) lex/orills Schl<>th. ,·ar. lora/osa Qucnst., Ja\\'Orski, .111-
rásico slldamericano, p. 49·
[931. Perlen rCh/amys) le:rto"ius Schloth. yar. 10m/osa Qllenst., \V ca vcr, Juras-
sic and Crelaceous, p. 271, láOl. 28, fig<. 165 Y [66.
Esta variedau se diferencia bien dela forma lípica por tener costillas me-
nos prominentes, pero más regulares.
IVivel. - Según Quenstedt, Peclen (Chlamys) lexlol'ills Yar. lorlllosa se
encuentra en Europa en el Dogger inferior. En la \rgentina ha siuo citado
por Jaworski en el Lias medio de Cbacay-Melehllé. vVeaver lo cita para el
Lias de Piedra Pintada, sin precisar m¡ís exactamente el nivel estraligráfi.-
co. Los ejemplares de qne dispongo han sido hallados en la sección media
{lpl perfilliásico de Piedra Pinlada, formada por las capas con Peclen (Va-
I'ianwssim) coloradoensis C\Y eayer).
Loralidad.- Laderas de la subida del camino a Sajiicó.
Malerial examinado. - Cuatro moldes de la superficie externa de las
\alvas.
[819, Peclen /ells SOI\'., SOlYerby, Minera/ ConcllO/ogy, lám. 205, ligs. 2 y 3.
1878. Peclen sp. (Grllpo dcl Prcle¡¡ II'ns SOIV., GoLLschc . .Jnrossiclte l'ersleinertlll-
gell, p. {lO, lám. V, fig. lti.
[925. Peclen Camplolll'cle.~. /ens SO"., Jaworski, Lias y Dnyger, p. 166.
1931. Peclen (Camplonecles) lel/s So,,-., "'cayer, JU"«ssic (Inri Crelncenl/s, p. 275.
Mis ejemplares concuerdan perfectamente con las Ilumerosas ilustracio-
nes qne de esta especie se han publicado.
Pecten (Camplonecles) lens SO\V. se caracteriza y se distingue perfecta-
mente por su fina omamentación. En el ejem[-llar ilustrado en la flgura 2
de la lámina X. riel presente trabajo se pueden conlar, en las cercanías del
borde paleal de la valva. 28 estrías radiales por centímetro, cl'l1zadas por
IInas 40 estrías de crecimiento 11111)' regulares, por centímetro.
Yivel. - En Europa esta forma se conoce desde el Aaleniense hasta el
O.\.fordiense. En la ,\rgentina se la halló en el Dogger inferior y medio, y tam·
bién en el Lias. Weaver la cita para el Lias superior de' la Caitada Colora-
I Para la bibliografía curopca de csLa especic consúltesc DeclIascau\, Péclinides JU/'(IS-
"ill"es, p. 30.
da, en \lencloza. En Pirclra Pintada se halla en la sección inferior y media
del perllllocal, formadas re"pectivamente por las capas con Peclen le.'Clo-
l'illS Schloth. )' Peclen (l'al'iaIlHLssium) colul'adoensis (\\'ea\"er).
Localidad.- Caliaclón de los Chilenos, aproximadamente UIl kilómetro
agllas arriba clel cerro La Pintada (o Coloradol. Ladera derecha del Vallr
de Piedra Pintada al sur del Pnesto de PaynaketÍ.
Jialel'ial examinrulo. - Esta especie estú representada en las coleccionr;;
de Piedra Pintada por cuatro ejemplares:
Subgen. ENTOLlUM \leek
Pecten (Entolium) disciformis Schluebter t
(Lám, \J, lig. 1)
1830. Peelen diseifol'llíis Schlllebter, ill ZieLen, I'el'sl. \\'1;1'/, p. 69, láll1. LIJI.
lig. 2.
18í8. Peclen ,p. GoLLsclw, .Jlll'assiclw l'el'leinel'llngell, p. ~1, tám. Y, fig. 1.
1804. Peclen Enlolillm) diseiformis Schlllebler, í\loericke, Versleillerw¡gell des
Lias, p. 3í.
18g8. PUlell (Enlolillm) rlisciformis SchloLh. (sic), '1'orne¡llisL, DoggC1' (1m Espi-
/laeilo- Pass, p. 163.
1\)00. Pecll'll (Elllolium) diseifol'mis Schlllchlcr, BurckhardL, Pl'Ojils g<'ologi'llll''<,
p. 32, lárn. XXI, Gg. 2.
1903. PI'elell (EIIlolillln 1discifol'mi., Schllchler, BnrckhardL, Jllra ulld }\I'eide, p. 22.
'9,5. Peclen (E/llulium) diseiformis Schuebter, Ja\\'orski, Jllra ill Sndameri/w,
11, p. 638.
1925. Peelell (Elllolillml disc(fol'nllS Schnebler, Ja\\'orski, JuriÍsico Sudameriwllo.
p. 5',.
1925. Peden (Enlolium) di.~l'if¡rmis Schnebler, '];""orski, Lins )' Doggel', p. 166.
1931. Pee/en (Elllolillm discifurmis Schllebter, ',"eaver, Jllrassie aud Cl'elaeeous,
p. 2í3. láll1. 28, f1g. 1~0.
El materia I a mi elisposiciou concuerda bastante bien con las numerosas
descripciones e il ustraciones que hasta la fecha se han pub] icaelo de esta
especlC.
Esta especie se halla presente también en el Lias de ~ueva Lubecl-a (ClHl-
but), siendo \Vahnish, quien determino Sll existencia para esa localidad.
La ilustraGión que Jlnblica esta antora no corresponde a esta especie, sino
al Peclen (Ch/am)'sj lexlurills Schloth. gne se halla presente ell el mismo
yacimiento. Seguramente se trata de un lapslls, puesto que la muestl3
;]" 67 de la colecr.iún del doctor Juan I\eidel que "e conserva en la Dirección
de ~ljnas, ya la que \\'allllish aluele en su descripción, pertenece en reali-
dad al Peclen (Enlolllun) discijormis Schl.
Dimensiones en mm :
LOllgiLud de la eonchitta .
.\ILlIra .
t La bibliografía ellrapea de esLa especie ,e enelll'lllra deLallada el1 Decbaseaux, Pécli-
/lides JUI'(lssi,}ues, p. 61.
Observaciones. - El contorno de esta especie es algo variable. En los
moldes internos se destacan perfectamente dos surcos laterales que irradian
del umbón. Estos surcos no aparecen en los ejemplares que conservan la
conchilla, y sólo aparecen marcados por una concavidad poco evidente y
mal definida.
Debo hacer notar que en la bibliografía europea no he encontrado men-
ción de tales surcos.
Aivel. - Peclen (Entolium) disciJonnis Schuebler es conocido de antiguo
en los sedimentos jurásicos argentinos. ¡ Fué citado por vez primera por
Tnrnquist en 18g8 para el Dogger inferior del Paso del Espinacito. Poste-
riormente se han agregado nuevas localidades de hallazgo en la provincia
de Mendoza y en el territorio del Neuquén en pisos de edad diferenle. En
Europa, esla forma tiene también una amplia propagación tanto vertical
como horizontalmente, y se lo encuentra desde el Sinemuriense hasta el
Batoniense inclusive. En Piedra Pintada ha sido hallado cerca de la base
de la sección superior del perfil liásico de la región. Capas con Pecten
bodenbenderi Behr.
Localidad. - El material de que dispongo procede de la serranía al fon-
do del valle lateral del cerrito Roth.
Jfaterial examinado. - Esta especie está representada por numerosos
restos incompletos incluídos en la roca.
Pecten (Entolium) cf. hehlii d'O•.b.
(Lám. IX, 6g. tí)
1850. Peclen hehlii d·O •.b., d'O •.bigny, Prodrome, p. 219, nO 130.
1867' Pecten hehlii d'O •.b., DUffio •.Üer, Dépols Jurassiques, p. 70, TI, lám. \U,
figs. 5 J 6.
1936. Peclen (Enlolium) hehlii d'Orb., Dechascaux, Péctinides Jurassiques, p. 60,
lám. VllJ, figs. 10 y 11.
Dispongo de un sólo ejemplar representado por la impresión externa de
una valva derecha.
Dimensiones en mm :
Altura.......... 22
Longitud. . . . . . . 21
Angula apical.. . . 90 grados
La valva posee un contorno subcircular. Su superficie es lisa, salvo las
finísimas estrías de crecimiento concéntricas que la cruzan.
Las aurículas son desiguales. La posterior, de bordes exlernos redondea-
dos se eleva sobre el nivel de la aurícula anterior. En el borde interno de la
aurícula posterior parece existir un surco muy angosto. Las caraclerísticas
apuntadas concuerdan bastante bien con la descripción e il ustración publ i-
cadas por Dechaseaux. Sin embargo, dada la exigüidad del material prefie-
ro indicar al ejemplar de Piedra Pintada como Peclen (Entolium) cL hehlii .
.Y¡¡'el. - Esla especie se encuenlra en Europa desde el Hetangiense hasta
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el Charmouthiense, esto es, en el Lias inferior y medio. PecLen cL hehlii
procede de la sección media del perftl liásico de Piedra Pintada, formada
por las capas con Peclen (Variamllssillm) colol'adoensis vVeaver y Oxyno-
liceras oxynolwn Quenst.
Localidad. - Faldeo SSW del cerro Mesa en el fondo del puesto de Pay-
llalef (padre).
Malerial examinado. - L na impresión de una valva derecha.
Valva más alta que larga, de contorno subovalado. Au rículas pequerla",
erguidas, sensiblemente iguales. En toda la superficie de los moldes no SI'
observan' estigios de estrías de crecimiento. Dos surcos laterales que irra-
dian del umbón limitan dos flancos aplanados. Los surcos mencionados se
extiende aproximadamente hasta el nivel medio de la altura de la valva.
Dimensiones en mm :
Allura de la vah-a .
Longilud de la vah'a .
;;ngula apical ' ..
Observaciones. - Entre las numerosas formas de Enlolillln jurásicas no
he encontrado nna especie parecida a ]a descripta. Pero dada la deficiencia
del material de que dispongo me abstendré de asignarle nn nombre esperí-
DCa y sólo la indicaré como Peclen (Enlolillm) sp. indet.
NiveL. - Sección media dd perftl liásico de Piedra Pintada, formada POL'
la!>capas con Peclen (l'ariamnssillm) coloradoensis ,"Yeaver y Oxynolice-
ras oxynolllm Quenst.
Localidad. - Ladera SS," del cerro Mesa, en el fondo del pue!>to dI'
PayJlalef (padre) ; ladera drrecha del Calladón de los Chilenos un kilómr
tro y medio aguas abajo del cerro la Pintada (ó Colorado).
Jlalerial examinado. - Dos molde!> internos de valvas aisladas.
Pecten (Variamussium) coloradoensis Weav.
(Lám. YU. figs. 3 y 5; Jáll1. X, fig 3)
I g3 l. Peclen (Val'iamllSÚlIIll persolla/lIS Zielen "al'. cnlal'adaellsis \Y ea \ ., ". ea, el'.
JlIl'assic alld Cl'elaceolls, p. 2í4. lám. 28. fig. 164.
Laconchilla es poco inequilateral, más o menos tan alta como largn.
suavemente convexa en la region umbonal, más bien deprimida en la re-
gión paleal, de con torno general su borbicular; Márgenes laterales débi 1-
mente cóncavos. Margen palea] fuertemente convexo. En diferentes ejelll-







El ángulo apical varía entre 105 ) 11;) grados. Las aurículas son sub-
iguales. En la valva derecha la aurícula anterior es algo mayor que la poste-
rior. Esta presenta un reborde lateral oblicno, mientras aquélla, en cambio,
lo presenta convexo. Tanto interior como exteriormente las aurículas mU8S-
tran estrías de crecimiento, bien visibles con lente, muy unas y apretadas.
La superficie externa de las valvas es lisa a simple vista. Pero examinán-
dola con aumento conveniente, puede notarse en eiJa un esbozo de la orna-
mentación interna. Ésta consiste en surcos finos que irradian del ápice en
número que varía de 13 a 19. En los interespacios, aunque no en todos
ellos, aparecen surcos secundarios más linos que corren desde el margen
paleal hacia arriba hasta alcanzar alturas diferentes. En los individuos adul-
tos existen estrías de crecimiento muy densas y finas conunadas especial-
mente en la regian palea!.
Las especies del subgénero VarianwssiLUn Sacco son muy escasas en los
terrenos secundarios. Varias formas consideradas un tiempo como entida-
des diferentes han sido colocadas en la lista sinonímica de Pecten (Varia-
mllssillm) pllmillls Lamarck (cL Dechaseaux, Péclinides Jllrassir¡lles, p. 65).
Ellas son:
1833. Peelen (T'arialllussilllll) personallls Zielen.
1834. Peelen rVarialllussium) pal'adoxus Münst.
1858. Peelen (Val'ianwssillln) eonlrarins Quenst.
1858. Peelen (Val'ialllnssinm) lIndenaritls Quenst.
Los ejemplares recién descriptos corresponden probablpmente al Peclen
(Variamllssillm) personallls Zieten var. coloradoensis Weaver (Jllrassic and
Crelaceolls, p. 274, lám. 28,fig. 16[1). Este autor expresó sus cllldas acerca de
la cleterminacian especiuca del único ejemplar de qnedispuso, agregando que
era posible que representara una especie nueva. De acuerdo con esta opinian,
el estudio de más de cien ejemplares de esta interesante especie, me permite
en esta oportunidad corroborar la sospecha de Weaver, y considerar la
variedad coloradáensis como una especie distinta del Peclen « personatlls l).
En efecto, Peclen (Variamussium) coloradoensis se diferencia perfecta-
mente del Pecten (Variamllssillm) pllmillls por poseer finos surcos secun-
darios entre los surcos principales de la omamentacian interna de las valvas.
Nivel. - Weaver describió esta especie sobre un ejemplar procedente
del Lias superior de Catán-Lil!. Mis ejemplares proceden de la sección
I En la discusión de esta forma Weaver escribe: « It is possible that Lhe form in Men-
doza should be recorded as a· new species >l. Sin embargo, más abajo, al consignar la
localidad del hallazgo menciona corno Lal a Catán-Lil, esto es, una localidad situada en el
territorio del Nellfjllén.
media del perfd liásico de Piedra Pintada con Oxynoticeras oxynotum
Quenst.
Localidad. - Esta especie es muy frecuente en toda la región de Piedra
Pintada en los puntos donde aflora la sección media del perfilliásico local,
pero es particularmente abundante a orillas del camino (subida) que con·
ducc a la pequería población de Saflicó.
Material examinado. - 123 ejemplares consistentes en moldes internos
J externos de yahas aisladas.
Gen. LIMA Brug.
Lima succincta Schloth.
(Lám. X, fig. 7)
186;. Lima succillcta Schloth. Dumorlier, D¿pols JUl'assiques, I1, p. :lI:I,láOl.
XLVIII, fig. I.
Identifico mi cjemplar con la especie de Schlothcim a través de la citada
obra de Dumorlier. Las dimensiones del único ejemplar de que dispongo
son las siguientes.
Dimensiones en 112m :
Longilud de la valva. . . . . . . . . . . 62
Allura 80
¡Yivel. - Lima succincta se haJJa según Dumortier en la zona de oxyno-
tum, esto es, en la parte superior del Lías inferior. En Piedra Pintada, se
halla en la sección inferior del perfil liásico local. Capas con PecLen Lexto
,.ius Schloth.
Localidad. - Ladera derecha del caiíadón de Piedra Pintada al sur del
Puesto de PayIJalef(hijo).
Lima (Plagiostoma) duplicata SO\\.
(Lám. x, ligs. 4-6)
19:15. Lima (Plagiosloma) duplicala Sow., Jawerski, Jal'ásico sudamericano, p. 44
(con lisla sinonímica).
En las colecciones en estudio existen varios ejemplares de un pelecípodo
que pueden atribuirse a Lima duplicata Sow. En efecto, ellos muestran la
característica ornamentación de la especie. En las ilustraciones esta orna-
mentación no es visible en sus delaJJes. Ella consiste de unas veinte costillas
radiales, de seccion angnlosa. En los espacios in tercostales existen sendas CO::i-
tillitas secundarias bien definidas y bien yisibles ~on aumento conveniente.
Esta especie fué citada por vez primera para Piedra Pintada en 1915 por
Jaworski.
Vivel. - Lima duplica/a Sow. e,.;una forma longe\ a, habiendo vi vido en
el Lias y en el Dogger de Europa. En Piedra Pintada procede de la sección
superior del perfilliásico local, formada por las capas con Peclen bodenben-
rleri Behr.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Hoth. Ladera derecha del ca-
mino de Sañicó a Zapala, a dos leguas ~,.media aproximadamente de la
localidad mencionada en primer término.
JJalerial examinado. - Ocho ejemplares.
Ctenostreon paucicostatum n. 'p.
(Lám. Xl, IIg. 3; lám. -XIIl, figs. 1 y 2)
1\)15. Cleno.<I,·eoll wrighli Baylc, Jaworski, Jura in Sw!amel'il ..(/, [1, p. 4'í'
1\)25. Clenosl"eon I('righli Baylc, Jaworski, JlIl'(Ísieo sudamericallo, p. {¡ti.
1933. Clelloslreon ·cf. wrighli Bayl~. F~l'Uglio, Fo.<.<ili Liassiei. p. 45, Jálll. tV,
fig. í.
Descripción. - Valvas grandes, más altas que largas, de contorno gene-
ral oval-triangular, débilmente oblicnas hacia atr<Ís y abajo, con pare<.les
muy espesas. En el ejemplar ilnstrado en la figura 2 de la lámina ~III de
i'sle trabajo, el cspesor m<Íximo de la valva, alcanzando algo m<Ísde 30 mi-
límetros se halla en proximidad del umb6n en correspondencia <.lelárea
ligamenlaria. El borde dorsal de la vaha formado en su totalidad por el
borde superior de las auricula,.; es derecho. Las flllrículas son desiguales.
La posterior es más grande que la anlerior. Ambas son triangulares. Toda
su superficie está recorrida por estrías de crecimiento muy irregulares,
pero bien visibles. Los bordes anterior y posterior de las vallas son suave-
mente convexos y pasan sin discontinuiclad al borde palcal fuertemente
encorvado. El punto de máxima convexidad del borde paleal se halla situa-
do posteriormente al punto medio de la longitu<.l total de la conchilla.
La ornamentaci6n de las valvas cOllsiste en 6-7 costillas que irradian del
umbón. Las costillas son muy irregulares ." provistas de tubérculos de
aspecto y tamafío variable y csparcidos irregularmente a lo largo de las cos-
tillas. Este tipo de ornamentación se observa especialmente en cl ejemplar
ilustrado en la figura 3 de la lámina XI. En los demás ejemplares la orna-
mentación es algo más regular. Pero en todos las costillas se ensanchan
hacia abajo y están separados por espacios intercostales muy amplios. Al
nivel medio de la altura de las 'alvasde un ejemplar adulto, la proporción
entre el ancho de las costillas y el de los espacios intercostales es aproxi-
madamente de 1 : 3.
La superficie val"ar está provista de estrías de crecimiento finas muy irre-
gulares que cortan transversalmenle la ornamcntación radial.
La superficie interna de las valvas muestra un área ligamentaria muy de··
sarrollada y espesa. El snrco ligamenlario es, por lo general, dos veces más
-y"-g¡¡:,m¡anrra sC711pra :50\\., PfiwjJPI, l' osl1es secamt1l'Pws, p. 49, fl¡ñ'i. 27j,ñ¡r p¡:--
1931. IIfodio/a sea/pro Sm, .. '" ea"cr, Jurassic aud Crelaceous, p. 299.
Bajo el mismo nombre de Modiola cuneala, Sowerby en su Mineral Con-
c1wlogy, nI, dió a conocer dos especies diferentes de Modiola, esto es,
l1odiola cuneala in pág. 87, lám. 2!.8, fig. 2 YM. cunealain pág. J9,lám.
alto que largo. En los ejemplares ma)ores el área alcanza un espesor de
cuatro centímetros.
La impresion del músculo aductor (posterior) se destaca en relieve. En
uno de los ejemplares alcanza una longitud de 30 milímetros y un ancho de
22 milímetros.
El resto de la superficie interna de las yalvas no presenta características
dignas de mención.
Dimensiones en mm :
.\.ltura de la ,al\'a. . . . . . . • . . . . . 122
Longitud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 ~
Observaciones. - El GtellOstreon recién descri pto está bien caracterizado
por el aspecto de su costulaciún y el número reducido de sus costillas, no
pudiendo ser incluído en ninguna de la especies que de este género se
conocen. Es por ello que lo atribuyo a nueva especie, que propongo desig-
nar como Glenostreon pallcicoslatllln n. sp.
Glelwstrcon pallcicoslaLllIn n. sp. corresponde Illuy probablemente a la
misma especie que Jaworski (Jarásico sudamericano, p. 46) determinó
como Gtelwslrt!on wrighli Bayle, sobre algunos ejemplares procedentes de la
región cle Piedra Pintada. \. pesar de no haber tenido a mi disposicion las
ilustraciones originales de Bayle no vacilo en separar los ejemplares de
Piedra Pintada en una especie diferente, sobre la base del examen de una
ilustracion pll bl icada por Steinmann en 1929 (Geologie von Perú, fig. en
pág. 77)' El dibujo de Steinmann muestra, en efecto, que la costulación
radial de la especie de Bayle es mucho más densa que la de la especie nue-
va y ademi.Ís, que el aspeclo de las costillas es también muy diferente.
En las colecciones de la Dirección de Millas se conservan los fósiles des-
cri ptos recientemente por \Vahnish. En tre ellos figura un Gtenoslreon re-
presentado por varios ejpmplares, )' que Wahnish clasifica como Clenoslreon
cL wriglhi Ba)le (Observaciones geológicas, p. 31). Un examen detenido
de estos restos me permite asegurar que ellos corresponden a la especie
aquí propuesta como nueva.
Conviene recordar que Feruglio ilustró también en 1933, nn Glelwstreoll
cL wrighli Buyle procedente de la misma localidad (Feruglio, Fossili lias-
sici, p. 45, lám. IV, fig. 7) Y que igualmente parece pertenecer a Gtenos-
lreon paacicoslalam n. sp. .
Nivel. - Esta forma procede de la seccion superior del perfil liásico de
Piedra Pintada, formada por las capas con Peclen bodenbenderi Behr. En
el Rio Genua (Chubut) se halla en las capas con Gardinia.
Localidad, - LaJera occidental del cp,rrito Roth.
MateriaL examinado. - 10 ejemplares en buen estado de conservaClOll.
Dos de ellos han sido coleccionados por Hoth en 1899. Sus etiquetas sólo
los indican como procedentes de la region de (l Piedra Píntada ».
Myoconcha neuquena Leanza
(Lám. ~.JVt fig. 5)
1940. Myacollcha lIeuquella Leanza, Jlyacollcha, cte., p. 126, lám. l, ligs. 1)" 2 ;
lám. II, f1gs. I y 2.
Esta especie fundada por mi en 1940 se halla representada por numero-
sas valvas en las nuevas colecciones de Piedra Pintada. Ellas concuerdan
en todos sus detalles morfológicos con el tipo de la especie, no teniendo
nada que agregar a la descripción original.
Nú'cl. - Myoconcha neaquena Leanza procede la sección superior del
perfil liúsico de Piedra Pintada formada por las capas con Pectcn boden-
bcnderi Behr.
Jlalerial examinado. - Una docena de ejemplares bien conservados, )
nnmerosos fragmentos de valvas aisladas.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Roth.
Myoconcha neuquena Leanza var. torulosa n. ,·ar.
(Lám. "-11, fig .¡
Propongo esta nueva vari,edad de lVlyoconcha neuquena para encerrar una
5erie de ejemplares que JiGeren cle la forma típica por el hecho de que las
estrías de crecimiento forman cordoncillos irregulares que comunican a la
superficie val val' un aspecto peculiar.
~Vivel. - El mismo que Myoconcha neuquena (vide sll[lra).
Localidad. - Ladera occidental clel cerrito Roth.
Material e,7Jaminado. - 20 ejemplares, algunos de los cuales presentan
ambas reunidas en posición natural.
(Lám. XH, fig. 4)
18~ 1. Modiola scalpra So",., Sowerb)", Milleral Calle/lOlagy, 111, p. 87, lám. 48,
Gg. 2.
1899. Madiala scalpra Sow., Philippi, Fósilesseculldarios, p. 49,lám. ~4, lig. d.
1931. Modia/a sca/pra SOIV., "Vea"er, Jumssic allr/ Cretaceous, p. ~99'
Bajo el mismo nombre de Modiola cuneala, Sowerby en su Mineral Con-
c1wlogy, III, dió a conocer dos especies diferentes de Modiola, esto es,
J1.odiola cuneala in pág. 87, lám. 268, fig. 2 Y M. cunealain pág. r9,lám.
211, fig. l. Este caso de homonimiafué resuelto por el mismo So\Verb~
en la « re de erratas)} de su clásica obra creando el nombre ue Jlodiola
scalpra para la primera de las especies citadas, según dato obtenido de
Weaver (Jllrassic and Crelaceous, p. 299)'
Como no pude conseguir la obra de Sowerby, mi determinación sc basa
sobre el examen de diferentes ilustraciones publicadas posteriormente y en
particular sobre el dibujo publicado por Philippi en su monografía sobre
los rósiles secundarios de Chile.
Bajo el mismo nombre, "\Veaver (Jurassic and Crelaceolls, p. 299) ha
descripto un ejempl¡¡r de la especie que procede de la región de Piedra
Pintada y que coincide con el ejemplar de qne dispongo. Según la indica-
ción de la localidad consignada por "\Veaver parecería que ambos ejempla-
res proceden del mismo nivel estratigráfico.
Nivel. - Modiollls scalprus SO\V. se halla en la sección media del perfil
liásico de Piedra Pintada. Capas con Peclen (VariamussiulII) colorarloensis
Weaver.
Localidad. - Cañadón de Los Chilenos, poco antes de llegar ¡¡ la sllbida
a Sañicó, al margen de la buella que conduce a la mencionada población.
Malerial examinado. - Un molde externo de una valva izquierda. El
molde está incrllstado de manera que oculta su porción dorsal en el.espesor
de la roc¡¡.
Modiolus gigantoides n. sp.
(Lám. "", lig. ,)
Conchilla grande, aguzada anteriormente, ensanchada hacia atr¡¡s, con
umbones muy próximos al borde anterior. Borde dorsal y posterior for-
mando una curva continua, fuerte y convexa. Borde paleal cóncavo, con
punto de m;íxima inflexión sitnauo algo adelante de I¡¡ parte meclia de la
longitucltotal de la conchilla. Borde anterior muy corto, suavemente con-
vexo. Una gruesa carena se extiende desde los umbones hasta el punto de
unión del borde posterior con el paleal, formando un arco de concaYid¡¡d
ántero-inferior. La carena se suaviza hacia la parte posterior de la conchi-
Ila. La superficie valvar está cruzada por finas estrías de crecimiento qne
rorman algunos cordoncillos irregulares.
Dimensiones en mm :
Longitud de la conchilla .
Altura (medida desde los umbones) .
•\Jtura máxima (medida en et tercio pos-
terior de la conchilla) .
Ancho de la conchilla .
Observaciones. - Los ejemplares que se acaban de describir muestran
un evidente parecido con Modiola giganlea Quensl. (Quensted, Del' Jura,
p. li3g, fig. en pág. f¡3g) pero son mllcbo más pequeños. Entre el material
de que dispongo, el ejemplar mayor, de valvas gruesas y robustas, mide ü3
milímetros de largo. En cambio, Modiola gign.nlea alcanza, según Greppin
(Bajocien snpel'ienl', p. 103) una longitud de 170 milímetros. Podríamos
considerar la nueva especie como nna forma relativamente pequeña que pudo
llegar al gigantismo evolucionando desde el Lias hasta el Dogger medio .
•Vivel. - Jlodiolns gigantoides n. sp. procede de la sección superior del
perfi 1 liásico de Piedra Pintada, formada por las capas con Pecten boden-
bendel'i Behr.
Localidad. -Ladera occidental del cerrito Roth.
Matel'ial e.raminado. - Tres ejemplares bien conservados con amba,'
'alvas r{,lmidas en posición natural.
Gen. PLEUROMYA .\gassiz
Pleuromya striatula Aga,'iz
(Lám. \.\1, Ilg. (¡
1842. P/eul'um)'a ,,¡riatu/a \ga»iz, M.yes, p. 259. lám. AXVlll, lig" 10-14.
1925. P/ellromYIl stl'illtllia J uH'or,ki. ./ul'áúco sudamel'icano, p. 10 [ (con lista
sinonímica detallada).
En las colecciones de Piedra Pintada existen dos moldes internos que
pueden atribuirse, con relativa seguridad, a Pleal'olnya stl'iatnla Agassiz.
IJimensiones en mm :
Longitud de la ronchilla .
\ltllra , .
Ancho .
Esta e8pecie es frecuente en el Liásico europeo y sudamericano, y se
caracteriza por su forma alargada, por tener umbones poco sobresalientes
y muy an teriores.
Nivel. - Plenl'olnYil sll'iatnla Ag. se halla en la sección superior del
pel'filliásico de Piedra Pintada, formada por las capas con Pecten boden-
bendel'i Behr.
Localidad. - Ladera occidental del ccrrito Roth.
G('n. PHOLADDMYA So,\'.
Phola'!omya cL fortunata Dum.
()ám. X\', fig. ,)
1867, P¡'o/adom)'a fo/'tU/wta Durn. Dnmorlicr, f)épots Jllmssir¡lIes, 1I, p. 4,.
lám. IX., lig. 4; lám. X V, figs. 5 y 6.
La porción conservada del ejemplar de que dispongo concuerda bastante
bien con la especie de Dumortier citada, )' es comparable al ejemplar que
es le autor ilustra en la figura 4 de lámina IX de su monografía. Pero co-
mo el material a mi disposición es muy precario, me limitaré a indicarlo
como Plwladúmya cL jol'lllnala Dum.
Nivel. - Según Dumortier esta especie se halla en la parte inferior del
Lias inferior. El ejemplar argentino procede de la sección superior del per-
f1lliásico de Piedra Pintada formada por las capas con Pecten bodenben-
deri Bebr.
Localidad. - Ladera occiclental del cerrito Roth.
Material examinado. - Un ejemplar desprovisto de S\l extremiclad pos-
terior.
Pholadomya corrugata Koeh et Dunker
(Lám. XIJ, figs. > y ~)
1877, PllOlariomya carrugala Koeh el Dunker, Moeseh, Plwlariolllyell, p. 11,
lám. ll, figs. 1-4; lám. V, figs. 4-6; lám. VIII, fig. l. (Con lista sinonímica).
En las colecciones en estudio existen tres moldes externos que parecen
coincidir con aquellos ilustrados por Moesch y Agassiz, especialmente con
el de la figura IC del trabajo de este último. Ellos tienen un contorno gene-
ral oval-oblongo. Los umbones están situados en el cuarto anterior de la
conchilla. Se observan cualro o cinco costillitas muy finas que irradian del
umbón, situadas en la mitad anterior de las valYas.
Dimensiones en mm :
Longilud de la eonehilla .
Altura .
Ancho .
Nivel. - En Europa, Pholadomya corrugata se extiende, según Moesch,
desde la zona del planorbis hasta la zona del jamesoni, esto es, desde el Lias
más bajo hasta la parte inferior del Liásico medio.
Esta especie, citada ahora por vez primera para la Argentina, correspon-
de a la sección superior del perfil liásico de Piedra Pintada, formada por
las capas con Pecten bodenbenderi.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Roth.
Material examinado. - Tres moldes internos, bastante bien conservados.
Pholadomya eL hemicardia Roem.
(Lám. xn, fig. 1)
1926. Pholadomya hemícal'día Roem., Jaworski, Lías y Doggel', p. 193, lám. 1,
figs. 2 a-b, 3 a-b.
En las colecciones de Piedra Pintada existe un molde interno, defectuo-
samente conservado, que muestra un cierto parecido con los ejemplares
figurados por Jaworski en 1926 ypor él determinados por Pholadomya he-
micardia Roem.
Nivel. - Sección superior del perfilliásico de Piedra Pintada, formada
por las capa.> con Peclen bodcnbenderi Behr.
Pholadomya el'. plagemanni ;\locriekc
(Lám. xn, lig. 3)
18g4. Pholadomya plagemalllli :\Iocr., l'ersleillerullgell des Lias, p. 55, lám. \"1,
fig, 2.
Vaha de contorno general elíptico, dos yeces más larga que alta. Um-
bones situados anteriormeute, a una distancia del borde anterior equivalente
al 20/100 de la longitud total de la conchilla.
La su perficie valvar está recorrida por unas 1/. costillas radiales, excep-
tnando el sector póstero-sllperior la que sólo está provista de estrías de
crecimientG, muy densas y regulares.
Observaciones. - La valva descripta presenta cierta semejanza con la de
Pholadomya p(agemanni Moericke (Versleinerungen des Lías, p. 55, lám.
VI, fig. 2) pero se distingue de ésta por el hecho de que las costillas radia-
les se hallan presentes, también, en la porción anterior de la valva. Además,
las costillas de la especie de Moericke parecen ser más regulares.
Aivel. - Plwladomya plagemanni Moer. se halla en Chile en la zona del
humphriesianum. Pholadomya cL plagemanni procede, en cambio, de la
sección su perior del perfil Iiásico de Piedra Pintada, formada por las capas
en Peclen bodenbenderi Behr.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Roth.
Material examinado. - Una valva izquierda muy mal conservada.
Homomya neuquena n. sp.
(Lám. XVI, lig. »
IgI5. lJomom.ya gibbosa Ja"'orski (non Ag."iz), Jura in Sudamerilca, 11, p. 423.
Ig25. Homomya gibbosa Jaworski (non Agassiz), Jurásico sudamericano, p. 105.
Descripción. - Conchilla grande, equivalva, alargada posteriormente, de
contorno general oval-oblongo. Borde dorsal descendente, ampliamente
cóncavo; borde posterior corto, fuerlemente convexo; borde paleal conve-
xo. El punto de máxima convexidad se halla situado al nivel medio de la
longitud total de la conchilla ; borde anterior aproximadamente semicircu-
lar. Umbones gruesos, situados muy próximos entre sí, se hallan cerca del
borde anterior de la conchilla a una distancia de éste aproximadamente
equivalente al 20/100 de la longitud total de la misma. Desde los umbones
se extiende una carena amplia y muy suaye que se esfuma a ,~-5 centíme-
tros del umbón. Por encima de la carena exisle un área deprimida, cuya
concavidad disminuye de adelante hacia atrás.
En los ejemplares donde porciones de la conchilla se han conservado
puede apreciarse que la superli.cie valvar está provista de estrías de creci-
miento muy finas y regulares.
Dimensiones en mm :
Longitud de la con chilla .
Altura .
AncllO ...................•.......
Observacionés. - Esta especie ha sido clasili.cada por Jaworski (Jllrásico
sudamericano, p. 105) como Homomya gibbosa Agas. (.\gassiz, Myes,
p. 160, bím. 18, rigs. 1-5). Contrariamente a esta interpretación los
ejemplares de Piedra Pi ntada no pueden incluirse en la ci tada especie de
Agassiz.
En efecto, aún prescindiendo de diferencias de secundaria importancia,
los ejemplares en estudio se distinguen principalmente cle liomúmya gib-
bosa Ag. por su contorno diferente y por la posición de sus umbones si-
tuados menos anteriormente.
Nivel. - Homomya neuquena n. sp. ha sido hallada en la sección superior
del perfil liásico de Piedra Pintada, formada por las capas con Peclen bo-
denbenderi.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito B.olh.
Material examinado. - Tres moldes internos que llevan adheridas por-
ciones de la conchilla.
1915. Arcomya robusta Ja"'orski (uon Aga,siz), Jura in Sudwnerilca. ti, p. 391,
lám. VII, figs. la-b.
1925. Arcomya robus/u Jawor_ki (nOIl Aga>siz), Junísico sudamericano, p. 107,
lám. lB, figs. Ia-b.
Esta especie, aquí propuesta como nueva, fué determinada por Ja\Yorski
como Arcomya robusta seg-ún las ilustraciones publicadas por Thurmann
y Etallon (Jaworski, Jurásico sudamericano, p. 107). Este autor dice expre-
samente qne las ilustraciones originales Je la especie publ icadas por Agas-
siz (Myes, p. 173, 1,1m. ga, figs. 10-12) son « enteramente diferentes)) a
las publicadas por Thurmann y Etallon, de modo que « pucde pregun-
tarse si lo qus ambos autores clasifican como Arcomya robusla es la misma
cosa )l.
Un ligero examen de las ilustraciones de Agassiz mucstra que la especie
de Piedra Pintada nada tiene que ver con ]a Arcomya robusta de este autor
y en la apreciación de las diferencias estoy en todo de acuerdo con Jawors-
ki. Estas diferencias consisten especialmente en la forma redondeada de la
extremidad posterior de la conchilla y en la forma del borde dorsal. Como
no pudp conseguir la obra de Thurmann y Etallon I no puedo abrir juicio
acerca de las afinidades entre los ejemplares de Piedra Pintada y aquellos
ilustrados en 1859 por dichos paleontólogos. Si en realidad estos últimos
son completamente diferentes de los figurados por Agassiz en 18l10, como
lo afirma J aworski, no deben ser considerados como A rcomya robusla Ag.
Y deberían separarse como una entidad específica independiente.
Teniendo en cuenta, pues, esta circunstancia, he creído oportuno por
ahora fundar con los ejem plares de Piedra Pintada una nueva especie, de-
jando en suspenso, hasta tanto plledaconseguir la mencionada obra, el pro-
blema acerca de las atinidades entre los ejemplares de Thllrmann y Etallon
y los de Piedra Pintada.
Por lo que se refiere a la posición genérica de este pelecípodo conviene
advertir que su atribllci6n al género Arcomya Ag. no es muy satisfactoria,
por cuanto las conchillas de las especies de este género no poseen los bor-
des anterior y posterior igualmente redondeados como es el caso en la espe-
cie de Piedra Pintada. Esta pecul iaridad se observa, en cambio, en algllnas
de las especies del género Pachymia Son-. como por ejemplo en Pachymya
auslinensis Shumard (Adkins, Crelaceous jossils, p. 150, lám. XV, fig. 3),
del Cretáceo de Texas.
Dimensiones en mm :
Longitud de la conchilla .
Altura .
Ancho .
Nivel. - Arcomya robusla Ag. se halla en el Portlandiense europeo.
Arcomya? rolundocaudala n. sp. procede de la sección superior del perfil
liásico de Piedra Pintada formada por las capas con Peclen bodenbenderi.
Jaworski atribuyó a sus ejemplares, también procedentes de la región de
Piedra Pintada, una málmica. Pero este error fué corregido por Groeber
en 1925.
Localidad. - La especie es bastante frecuente en los puntos donde afio-
ran los estratos superiores del Lias local, pero es particularmente abun-
dante en la ladera occidental del cerrito Roth.
Malerial examinado. - 20 ejemplares, al gUIJOSde los cuales se hallan
bastante bien conservados.
1 TnUHMANN, J. et ETALLON, A., 1859. Letlwea Bl'lllltl'utalla, ou éludes paléolltologiques
SUI' le J ua Bernois.
Arctica (?) sp. indet.
(Lám. XIV, ligs .• -4)
Descripción. - Conchilla pequefla, de contorno general sub-ovalado,
equivalva, inequilateral. Umbones desplazados hacia adelante, situados a
una distancia el borde anterior equivalente al 30/lO0 de la longitud total
de la conchilla. Borde dorsal post-umbonal débilmente convexo, descen-
diendo rápidamente hacia atrás y abajo. Bordes anterior y posterior fuerte-
mente convexo. Borde paleal suavemente convexo. Borde dorsal pre-um-
bonal débilmente cóncavo. Impresión del ligamento externo. Las porciones
conservadas de la conchilla muestran que la superficie externa de las valvas
era completamente lisa. Sólo con aumento adecuado, es posible observar
las estrías de crecimiento que son muy finas y regulares.
Dimensiones en mm :
Longitnd de la conchilla. . . . . . . . . . . . . . 37
Al tura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~1
Ancho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Observaciones. - En ninguno de los ejemplares de que dispongo es
posible observar los caracteres internos de la especie. Por lo tanto, mi deter-
minación genérica dudosa y de carácter provisorio, sólo se basa sobre la
forma y el contorno general de la conchilJa.
Nivel. - Sección media del perfilliásico de Piedra Pintada, formado por
las capas con Pecten (Variamllssillm) coloradoenis Weaver.
Localidad. - Cañadón de los Chilenos, en las inmediaciones de la subi-
da a Sañicó.
Material examinado. - IQ moldes internos, algunosde los cuales llevan
adheridas porciones de la conchiJla.
Cypricardia ancatruzi 11. sp.
(Lám. xv. fig. 3 i lám. :.\.VII, figs. 1-3)
1915. Venilicardia (ey prifla) corflllta J aworski (non d'Orbigni), Jllra in Slldame-
ri/((I, Il, p. 387, lám. VI, figs. 1-4.
19~5. Venili~ardia (Cyprina) COrllllta Jaworski (non d'Orbigny), Jllrásico slldame-
ricano, p. 98, lám. JI, figs. 1-4.
1942. Fenilicardia cL corflllta tI'Orb., Wahnish, ObsCl"vaciones geológicas, p. 55.
Descripción. - Conchilla de tamai10 grande, muy inflada, de yalvas
gruesas, equivalva. Valvas inequilaterales. de contorno gen,eral triangular-
redondeado. Borde dorsal levemente convexo, obl icuamente dirigido hacia
atrás y abajo, juntándose con el borde posterior según un ángulo muy ob-
tusa; borde ventral convexo formando con el borde posterior 1m ángulo
de ... grados aproximadamente.
Dimensiones en mm :
Longitud ue la conchilla ...... 9° ,;3 80 86 81 69
Altura ..................... 81 63 72 73 61 58 9°
"'.ncho ........ , ............ 66 5li 64 58 51 67 ~
Umbones gruesos, erguidos, prosogiros, situados a una distancia del
borde anterior equivalente al 25-30/100 de longitud total de la conchilla. POI'
delante de los umbones se distingue llna lúnula cardioide fnertemente exca-
vada. Ligamento externo apoyado sobre fuertes ninfas que ocupan un espa-
cio apenas menor que la mitad del borcle dorsal post-umbonal.
Una carena de sección roma pero bien visible se extiende desde los umbo-
nes hasta el punto de unión del borde posterior con el borde paJea!. Su
trayectoria divide la superficie valvar en dos porciones muy desiguales:
una ántero-inferior, más grande, regularmente convexa, y otra póstero-su-
perior, más peqlleíia. deprimida medialmente por una concavidad, muy
suave, paralela a la carena recién mencionada. En toda la extensión de la
superficie valvar se notan estrías de crecimiento muy densas y finas.
Los caracteres del aparato cardinal han podido observarse, en parte, en
una valva izquierda. El diente cardinal posterior es fuerte y oblicno estan-
do separado de las ninfas ligamentarias por una hendidura 10ngiludinaJ.
El diente cardinal anterior es grueso y recloncleado. Entre estos dientes car-
dinales limitan una foseta dental bastante amplia.
El diente cardinal posterior característico del género no ha podido ser
observado por rotura de la porción correspondiente del ejemplar a mi dis-
posición.
Observaciones. - Los ejem plares descri ptos parecen encontrar ubicación
dentro del género Cypricardia Lam., ~' pueden ser com parados con Cypri-
cardia ,.oslrala Sow. ilustrada por Greppin (Bajocien sllpérienr, p. 70,
lám. XVIII, fig. 2) pero se diferencian de ésta, por poseer umbones mny
poco prominentes y más desplazados hacia adelante, y por lo tanto, por su
contorno valxan diferente.
Jaworski clasificó esta Cypl'lca,.dia como l'enilica,.dia (Cyp,.ina) conwla
d'Orb., esto es, como una forma que se halla en el Jllrásico más alto de
Europa. Pero el examen de los caracteres del área cardinal me han inclinado
a considl'ria como una especie del género Cyp,.icardia Lam. (( l'rapezium
Ilu mphr.). En efecto, la charnela de m i especie muestra 11 n l'structllra simi-
Inr a la de C)'prical'dia balhonica Sow., tal cual ha sido illlstrncla por Monis-
.\"Lycett (Jlollusca Greal Oolile, p. 75, lám. VII, fig-s. 8a-8b). Además,
por lo que se refiere a los caracteres externos de la conchilla, conviene recal-
car qne Cypricardia ancatruzi n. sp. posee en común con las especies del
género Cyprical'dw una carena bien evidente que se extiende desde los um-
bones hasta el punto de unión dcl borde paleal con el posterior.
Nivel. - Jaworski atribuyó a esla especie una edad málmica. Ella se
halla, en cambio, en la sección superior del perfilliásico de Piedra Pintada,
formada por las capas con Peclen boden&enderi Behr.
Localidad. - Cypricarc!ia ancalrll:i n. sp. ha sido hallada el! abundan-
-cia en la ladera occidental del cerrito Hoth.
Malerial. - 27 ejemplares, por lo general bien conservados.
Astarte aureliae Fcrugliu
(Lám. XVII, figs.4-7)
1915. Aslarte fonlis Jaworski (non Dumorlier), Jura in Sudamerika, I1, p.
1925. Aslarle fonlis Jaworski (non Dumorlier), Jurósico sudamericano, p. 88.
1933. Aslorle aureliae Feruglio, Fossili liassici, p. 43, lám. [V, figs. 14-16.
1942. Aslarle {/llreliae, Wahnish, Observaciones geológicas, p. 4~, lám. IV, figs.
1, 2(1-b-c
En las colecciones de Piedra Pintada existen numerosos restos de Astarle
que pueden atribuirse con toda seguridad a la especie fundada por Feruglio
en 1933. En base al material abundante de que dispongo pueden observarse
en esta especie caracteres muy variables.
La conchilla es grande, equivalva. oblicuamente alargada, de contorno
general rectangular ovalado. El máximo ancho de la conchilJa se mide en
el tercio superior de la misma detrás de los umbones. Borde dorsal convexo
y descendente en su porción ligamental y, en cambio, cónca' o en la porción
lunular; borde anterior levemente convexo pasando gradualmente al borde
paleal redondeaclo según una curva muy amplia. En algunos ejemplares la
porción media de este ú Itimo borde es casi derccha ; borde posterior fuerte-
mente convexo.
Los umbones son prosogiros y esbeltos. Están situados muy cerca del
borde anterior, por término medio a una distancia del mismo equivalente
a la sexta parte de la longitud total de la concbilJa.
La superficie ligamentaria ocupa una longitud un poco menor que el
largo del borde dorsal post-umbonal. Lúnula fuertemente excavada, cardi-
forme, alargada longitudinalmente.
La superficie val val' está amada cle fuertes costi lIas concéntricas separadas
por espacios in tercos tales de la misma anchura aproximadamente. Sin em-
bargo, en algunos ejemplares los espacios intercostales son sensiblemente
más anchos que las costillas mismas. El número de las costillas concéntri-
cas varía entre límites muy amplios, pero por lo general su m'lInero es de
2;)-30. En toda la exlensión clel borde valvar, con excepción de su porción
dorsal, se notan internamente las crenlllaciones marginales características
del género.
Observaciones. - Jaworski ha clasificado esta Astarle como Aslarle
fontis Dumortier (Jaworski, Jllrásico sudamericano, p. 88), pero nn exa-
men detenido de la descripción e ilustraciones originales de la especie
francesa (Dumortier, Dépots Jllrassiqlles, III, p. 268, lám. XXX, figs. 12-
14) demuestra que los ejemplares de Piedra Pintada no pertenecen, en rea-
lidad, a la especie de Dumortier. Pese a que Jaworski no figuró el material
que él determinó como Astarte fontis, estoy en condiciones de afirmar que
sus ejemplares se corresponden exactamente con los míos, pOI' cuanto en las
colecciones de la Dirección de Minas y Geología se conserva un molde arti-
ficial de uno de los ejemplares estudiados por Jaworski. Este molde coincide
exactamente con los ejemplares de que dispongo.
En 1933, Feruglio fundó la Aslarle ollreliae sobre la base de un mate-
rial procedente del Lias del Hío Genoa. Este autor comparó su nueva espe-
cie con Astarle andillm Gottsche y A. fonlis Dumortier, y escribe que
Astarte allreliae se distingue de esta última « per la forma assai piú oblun-
ga e piu nettamente troncata dell'estremita posteriore; per la posizione degli
umboni, meno spostati navanti ; per minor numero delle coste e infine per
le minore dimensione e la minor convessita della conchiglia n.
Hecientemente, Wahnish (Observaciones geológicas, p. 47, lám. IV,
figs. 1 ,2a-b-c) ha citado Astarte allreliae Fer. para el Lias de Nueva Lubecka
(Chubut). Debo observar que en lista sinonímica que esta autora publica
se halla la Astarle andizun Gottsche, il ustrada por Burckhardt en 1900.
Contrariamente a esta opinión, el ejemplar figurado por Burckhardt, per-
tenece, según mi modo de ver, a la especie fundada por GottsclJe en 1878.
(Jllrassiche Versteinerllngen, p. 29, lám. XVII, fig. g).
En el J urásico argentino existen varias f'species A starle, a saber:
Astarte aequilatera Behr. (Behrendsen, Geol. Pendo oriental, p. 194,
lám. II, Hg. 6).
Astal'te andium Gottschc (Jul'assicite Versteinel'Ungen, p. 20, lám. VII,
ügs. 8a-b).
Aslarte antipodwll Gieb. (citada por Behrensen, Geol. pendo oriental, p.
171).
Astarte aureliae Feruglio (Fossili liassici, p. o3¡, lárn. 1V, figs. 1 (¡-16).
Astarte clandestina Gotlschc (JlIrassirite Versleinerungcll, p. 30, l{¡rn.
VII, fig. 1 1).
Astarle elegans Sow. (citada por Burckhardl, Projils tronwer'seaux,
p. 34, lám, X\, Hg. 6).
Aslarte excavala Sow. (citada por Gollsche, JlIl'assiche J'ersteinerungen,
p. 30, l{¡m. VIII, fig. 9 Y 10).
Aslarle gracilis Moricke V<1I'. gl'andis Tornquist (I?spinacito-Pass, J{¡m.
VII, ligo 7)'
Astarte cf. gregaria Phill. (citada por Gottsche, JUfmsiche Versteine-
rungen, p. 30, JiÍrn. VI, fig. 10).
Aslal'le keideli Wahnish (Observaciones geológicas, p. 51, lám. lY.
fig. 6).
Aslarte minima Phill. (citada por \Veaver, Jllrassic and Creluceolls, p.
329)'
Aslm'/e mirabilis Moericke (Lias llnd Unleroolilh, p. 52, lám. V, fig. 4).
Aslarte plle'mae Steinm. (Tornquist, Espinacilo, p. 37, lám. VII, fig. 6).
Aslarle afT. reginae Loriol (Burckhardt, COllpe géologiqlle, p. 15, lám.
XX, figs. I 1- 13)
As/arle sleinmanni Tornquist (Espinacito, p. 58, lám. IX, lig. 9)'
As/ar/e strambergensis Boehm (citada por Behrendsen, Ceol. Pendo
oriental, p. 194).
As/arte sllblelragona ?lluenster (citada por Weaver, Jllrassic and Crela-
reous, p. 327, lám. 40, fig. 248).
Nivel. - LIstarle aareliae Fer. se halla en la sección superior del perfil
liásico de Piedra Pintada, formada por las capas con Peclen borlenbenderi.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Roth: Caiíadón de los Chile-
nos, aguas abajo del cerro La Pintada.
Material examinado. - 83 ejemplares muy bien conservados.
Gcn. LUCINA Brug.
Lucina payllalefi n. sp.
(Lám. '- \"IlI, Hg. »
Descripción. - Conchilla de tamaño mediano de contorno general sub-
circular, innada. Umbones esbeltos, prosogiros, si tuados aproximadamen te
al nivel medio de la longitud total de la conchilla. El máximo ancho de la
conchilla se mide algo abajo del nivel del tercio superior de la altura misma.
La superficie valvar está provista de finas costillitas concéntricas muy
regulares y subangulosas. En las cercanías del borde paleal de la valva pue-
den contarse 8-9 costillilas por centímetro. Los espacios intercostales son
por lo general <.losveces más anchos que las costillas mismas.
Dimensiones en mm :
Longitnd dc la conchiJla. . . . . . . . . . 34
Altura " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;5
Ancho 13
Observacione.~. - Los caracteres externos de la conchilla recién descri pta
indican que ella pertenece probablemente al género Laeina Brug., pero no
parece posible su inclusión en ninguna de las especies que de este género se
conocen. Es por ello que la atribuyo a una nueva especie que propongo de-
signar con el nombre de Lacina payllaleJi I n. sp.
Lllcina payllaleji n. sp. posee una ornamentación parecida a la Lllcina
plana Zieten, tal cual ella ha sido figurada por Gottsche (Fósiles Jllrcísicos,
p. 259, lám. V, fig. 7), pero difiere fundamentalmente de ésta por la for-
ma de la porción dorsal de las valvas de la cual deriva un contorno valvar
diferente y por la posición mediana de los umbones.
Lllcina payllaleji n. sp. se asemeja también, en su aspecto general a eor-
bis madridi (Morris and Lycett, Great Oolith, p. 71, lám. VII, fig. 16), pero
difiere de éste por la forma más redondeada.de la conchilla y por su orna-
mentación menos densa. •
Nivel. - Lneina payllaleji n. sp. procede de la sección superior del per-
filliásico de Piedra Pintada, formada por las capas con Pecten bodenbenderi.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Roth.
Material examinado. - Tres ejemplares con ambas valvas reunidas en
posición natural.
Lucina huayquimili n. SI"
(Lám. X VIIT, fig •. 3 Y 5)
Descripción. - Conchilla más larga que alta, deprimida, de valvas de
mediano grosor, de contorno general sub-orbicular, inequilátera. Bordes
anterior y posterior débilmente convexos; borde paleal redondeado según
una curva amplia y continua. Umbones finos y prosogiros, desplazados hacia
adelante.
La superficie valvar está recorrida por numerosas estrías de crecimiento
que forman zonas concéntricas de ancho irregular delimitadas por surcos
finos pero bien evidentes.
Dimensiones en mm :
LongiLud de la cOllchilla . . . . . . . . . . . . . . 34
AILura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,5
Ancho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Observaciones. - Los ejemplares que atribuyo a esta nueva especie po-
drían corresponder al género Lllcina Brug. Jaworski (Jllrásico slldameri-
cano, p. 93), menciona Lllcina bellona d'Orb. para la región de Piedra Pin-
tada. Esta especie, ilustrada por Monis y Lycett (Mollllsca from Great
Oolite, p. 67,lám. VI, fig. 18), se caracteriza por poseer un débil surco que,
desde los umbones, se clirige hacia atrás y abajo y por el hecho de que, en
las cercanías del surco mencionado, las estrías de crecimiento se desvían
bruscamente hacia adelante y arriba describiendo un codo muy acentuado.
En los ejemplares descriptos en el presente trabajo, las estrías de creci-
miento son perfectamente con céntricas y, por lo tanto, no pueden ser atri-
buidos a la citada especie de d'Orbigny. A pesar de que Jaworski no figuró
el material que determinara como Lllcina bellona, su descripción detallada
permitiría asegurar que sus ejemplares pudieran pertenecer realmente a
esta especie y no a la especie aquí descripta. En efecto, este autor recalca
explícitamente el hecho de que, en sus ejemplares como en L. bellona, las
estrías de crecimiento se encorvan formando un ángulo, en el seGlar posterior
de la conchilla.
Es por ello, que he creído oportuno atribuir mis ejemplares a una espe-
cie nueva que propongo designar con el nombre de Lucina huayquimili
n. sp.
Lllcina Iwayr¡uimili n. sp. se distingue de L. payllaleji n. sp. descripta
más arriba y con la cual se asocia, por su conchilla más deprimida y, en
especial, por su orn"amentación diferente.
Nivel. - Lucina huayquimili n. sp. procede de la sección superior del
perfil lásico de Piedra Pintada, formada por las capas con Peclen boden-
benderi Behr.
Localidad. - Ladera occidental del ccrrito Roth.
Material examinado. - Media docena de ejemplares, algunos de los
cuales muestran ambas valva s reunidas en posición natural.
Lucina sp. indcL. 1
(Lám. XVIlI, Ng. 4)
En las colecciones en estudio existen tres ejemplares que parecen perte-
necer al género Lllcina Brug., pero su estado de conservación deficiente
impide su determinación específica. Dos de ellos consisten en moldes inter-
nos muy mal conservados. El tercero, ilustrado en la figura 4 de la lámina
XVIII del presente trabajo, consiste en una valva derecha mutilada ell Sil
extremo anterior, pero que deja reconocer el carácter de su ornamentacióll.
Ésta consiste de finas costi lli tas concéntricas, filosas, en número de 3-4 por
centímetro en las cercanías del borde paleal, estando separadas por espa-
cios intercostales tres a cuatro veces más amplias que las costillas mismas.
Nivel. - Sección superior del perfil liásico de Piedra Pintada, formada
por las capas con Pecten bodenbenderi.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Roth ; Ladera SSW del cerro
Mesa.
Material exam.inado. - Tres moldes d.efectuosos.
Lucina sp. 11
(Lám. XVIIJ, fig 1)
Entre los materiales paleontológicos de la capas con Peclen bodenbenderi
existen dos moldes internos que pueden atribuirse a una especie del género
Lllcina, y que no parecen corresponder a las especies de este género recién
descriptas. Sin embargo, ellos no pueden ser determinados específicamente
dado su mal estado de conservación.
Localidad. - Ladera occidental del cerrito Roth.
Lucina sp. indet. II (
(Lám. XVlIl. Gg. 6)
En las colecciones de Piedra Pintada existe todavía otro pelecípedo que
parece pertenecer también al género Lncina Brug. Se trata de un ejemplar
único y mal conservado. Corno puede verse en la reproducción fotográfica,
consiste en un molde que tiene adherida sólo una pequeña parte de la con-
chi Ila, desgastada en su superficie. Sin embargo, los caracteres del molde,
mostrando el relleno de una conchilla más convexa que la de las especies
anteriores y con máxima convexidad a nivel de su tercio superior, no me
permiten incluir este ejemplar en las especies anteriores. El estado del mis-
mo tampoco me autoriza a determinarlo específicamente.
Nivel. - Sección superior del perfil de Piedra Pintada, correspondiente
a las capas con Pecten bodenbenderi Behr.
Gen. CARDIUM
Cardium asaphum n. sp.
(Lám, XIX, Ogs. I y 2)
Descripción. - Valvas pequeñas, inequilaterales, infladas, pero algo de-
primidas posteriormente. En algunos ejemplares el borde posterior es dere-
cho, desciende oblicuamente hacia atrás y abajo. En otros ejemplares, en
cambio, el borde posterior es evidentemente convexo. Los bordes anterior y
paleal forman una curva continua aproximadamente semicircular.
Los umbones son esbeltos, elevados sobre el borde dorsal. La superficie
valvar está cruzada por finas estrías que irradian del umbón. En el nivel
medio de la altura de la conchilla pueden contarse 2-3 de estas estrías por
milímetro pero en las cercanías del borde paleal ellas aumentan número por
interposición de estrías secundarias más finas. Esta ornamentación radial
está cruzada por estrías concéntricas de crecimiento muy finas y regulares.
Dimensiones en mm:
Longitud de la conchilla .
I\ltnra .
Observaciones. - Los ejemplares descriptos son muy similares a Cardinm
costnlalnm :\luenster, tal cual ha sido figurado por Goldfuss (Petrelifacte
Germaniae, II, p. 217, lám. CXLIII) pero se distinguen perfectamente de
él por la forma del borde posterior de la conchil1a.
Nivel. - Cardillln asaplwm n. sp. procede de la sección media del per-
filliásico de Piedra Pintada, formada por las capas con Pectcn bodenben-
dc,.i Beh.
Localidad. - Orillas del camino que conduce a Sañicó, en las inmedia-
ciones del cerro Grande (1035 m).
1834. Cardium hillalla SOIV., Goldfuss, Petrelrfacte Germalliae, II, p. 220, lám.
CXLIV, lig. 4.
En las colecciones de Piedra Pintada, depositadas en el Museo de la Plata,
existen seis ejemplares que probablemente pertenecen a una especie pró-
xima a Prolocardia hillana Phillips, tal cual ha sido figurada por Goldfuss.
La conchilla es pequeña, equival va, de contorno general oval-oblongo.
Borde anterior convexo; borde paleal encorvado suavemente; borde poste-
rior casi derecho, oblicuo hacia atrás y abajo. Umbones encorvados hacia
adentro y situados aproximadamente en el nivel medio de la longitud total
de la conchilla.
Flanco posterior de la val va deprimido, en contraste con la superficie
restante de la valva suavemente convexa. Flanco posterior provisto de finas
costillitas radiales. El resto de la superficie valvar está desprovista de ador-
nos y psesenta numerosas estl'Ías de crecimiento muy finas y regulares.
Dimensiones en mm :
Longilud de la valva. . . . . . . . . . . . . . . . [4
Allura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nivel. - Prolocanlia hillana se halla en Europa. En Piedra Pintada
se encuentra en la sección media del perfil liásico local, formado por las
capas con Peclen (Variamussium) coloradoensis Weaver.
Localidad. - Cañadón de los Chilenos, un kilómetro y medio aguas
arriba del Cerro La Pintada.
Material examinado. - Seis moldes externos de valvas aisladas.
Gen. et. sp. inclet.
(Lám. XIX. fig •. 3 Y 4)
En las colecciones en estudio, existen seis ejemplares que pertenecen a
una especie cuya posición genérica no he podido determinar. Estos ejem-
plares, no muy bien conservados, poseen un contorno subtrigonoide, y pre-
sentan flancos suavemente convexos y una porción deprimida en los secto-
res póstero· superiores de las val vas, algo expandida en forma de ala. Los
flancos están provistos de fuertes costillas con céntricas que corren desde el
borde anterior de la valva hasta la cercanías de la zona deprimida de la
misma. En la parte posterior de los flancos esta ornamentación se oscurece,
existiendo allí una ornamentación radial que consiste en unas seis a ocho
costillas, que ornan también parte de la zona deprimida de la valva.
Niuel. - Sección superior del perfilliásico de Piedra Pintada, formada
por las capas con Pecten bodenbenderi Behr.
Localidad. - Cañadón de los Chilenos, en las inmediaciones de la su-
bida que conduce a la pequeña población de Saiíic6 ; cumbre del cerro Mesa,
ladera occidental del cerrito Roth.
Los PeJecípodos que se acaban de describir proceden de distintos puntos
de la región de Piedra Pintada y pueden distribuirse en tres niveles dife-
rentes de acuerdo con su procedencia estratigráfica: inferior (Capas con
Pecten (Chlamys) textorias Schloth.), medio (Capas con Pecten (Variamus-
siwn) coloradoensis Weav., y superior (Capas con Pecten bodenbenderi
Behr. ).
Las especies que corresponden al nivel infcrior son las siguienles :
Pteria rOxytoma) inaequivalvis So\\'.
Pecten (Chlamys) textorius Schloth.
Pecten (Camptonectes) lens Sow.
Lima succillcta Schloth.
Pteria inaequivalvis tiene una distribución muy amplia, tanto vertical
como horizontalmente, pues ha sido hallada en Europa y en Sudamérica
en sedimentos que van desde el Liásico al Dogger medio.
Pecten textorius, frecuente en las capas inferiores del perfil liásico de
Piedra Pintada, es también especie muy longeva, habiendo vivido en
Europa desde el Liásico inferior hasta el Bayociense inclusive, pero es par-
ticularmente abundante durante el Sinemuriense. En la Argentina se lo
conoce en el Liásico y en el Dogger inferior.
Pecten lens, en cambio, ha sido hallado en Europa desde el Aaleniense
hasta el Oxforsiense. En la Argentina, Weaver lo ha citado para el Liási-
co snperior de la Cañada Colorada en Mendoza.
Lima saccincta, que en la Argentina se cita aquí por vez primera, se halla
en Francia en la zona del oxynotwn, esto es, en la parte superior del
Lotaringiense (parte superior del Liásico inferior).
Además de los Pelecípodos recién citados, el nivel inferior del perfil
liásico de Piedra Pintada contiene restos fragmentarios y mal conservados
de Braquiópodos que no podrán ser determinados específicamente.
El estudio de esta fáunula no bastaría, de por sí, para fijar exactamente
la edad del sedimento, pero tomando en consideración el hecho de que el
depósito que la encierra, está cubierto por una serie de capas que, además
de los Pelecípodos propios del nivel medio (véase lísta siguiente), contie-
nen una especie de ammonite del Lotaringiense, esto es, Oxynoticeras
oxynotam Quensl., estamos en condiciones de afirmar que las capas con
Pecten textorias pertenecen al Liásico inferior. Además, teniendo en cuen-
ta de que Lima snccincta contenida en las mismas capas, ha sido hallada
en Emopa en la zona del oxynolltl1l, es muy probable que las capas con
Peclen lexlol'ilts sean apenas un poco más antiguas que las del subsiguien-
te nivel medio.




Peclen (Chlrunysj lexlorit¡s Sehloth. var. lora losa Quenst.
Peclen (Enlo/iumj eL hehlii d'Orb.
Pecfen (T'arianwssium) coloradoensis ". eaver
,lfodiolus scalpl'tlS Sow.
Arclica ((J sp. indet.
Pl'Olocardia eL hillana Sow.
Cardillln asaplwm Leanza
Peclen lexlol'ilts val'. Londosa, que en Europa es frecuente en el Lias in-
ferior, en la Argentina ha sido citado por Jaworski en el Lias medio de
Chaca) -Melehué.
Modiollls SCalpl'IlS Sow. ha sido encontrado en Chile en el Liásico
inferior.
Las restantes especies de Pelecipodos de este nivel no se prestan para
una comparación estratigráfica ya por ser nuevas para la ciencia, o por no
haber sido determinadas con seguridad.
Pero, como se ha dicho más arriba, estos fósiles se asocian con O.c)'-
noticel'lls oxynolllm Quensl., cuya presencia en el Lias de Piedra Pintada
fné establecida por Groeber en 1925 (Zaina Ye/llla). Tenemos por lo
tanto en este ammoni te un elemento qne nos permite con relativa segu-
ridad, eorrelacionar este nivel de Pieclra Pintada con la última zona
paleontológica del Liásico inferior (cf. Haug, Trailé de Géologie, 11-2,
p. 9J!.)·





Gervil/ia (?) largida Leanza
Aleclryonia longislriala Jaw.
A leclryonin. sp. indel.
Gryphaea danuini Forbes









Peclen eL llIlCUS Phil.








Pholadomya eL forlunala Dum.
Pholadomya eO/Tugala Koeh et
Dunker.
Plwladomya eL plagemani Moer.
Pholadomya eL hemieardia Roemer
Homomya nelzquena Leanza.





Lueina sp. indet. I.
Lueina sp. indet. 11.
Gen. et sp. indet.
Este nivel superior tiene sus equivalentes estratigráficos y paleontol6gi-
cos en otras partes de Neuquén y sur de Mendoza y especialmente en el
territorio clel Chubut.
En esta última región, en los alrededores cle Nueva Lubecka, existen
ciertos estratos que, como ya fué observado por Feruglio en Ig33, espe-
cialmente por sus fósiles, pueden ser comparados con los del nivel supe-
rior de Piedra Pintada.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por Piatnitzky (Estadio geo-
lógico, Ig3G, p. 84, perlil fig. 1), al norte de la misma localidad, en las
inmediaciones del puesto de Betancourt sobre la margen izquierda del río
Genua, encima de capas lignitíferas con Orbiculoidea annae Fer. y Lingala
sp. inclet., que dicho autor COIl ciertas reservas atribuye el Rético, siguen
areniscas y conglomerados del espesor de 45 metros, sobre las cuales se
suponen una serie de 250-300 metros de pizarras arenoso-arcillosas, con
intercalaciones de bancos de arenisca. De las capas pizarrosas proceden
parte de los restos de plantas fósiles estudiados por Feruglio en 1933, quien
las atribuyó a las especies siguientes: Cladophlebis piatllilzky Fer., Thinn-
Jeldia (:1) sp. indet., l"oeggeralhiopsis (Cordailes) (?) sp. indet., Pelourdea
afT. megaphylla Phill. Nilssonia Kurtzi Fer., Elalocladus Hallei y Ginkgo-
crassipes Feistm 1.
Sobre estas capas con restos de plantas f6siles sigue al sur del puesto de
Betancourt un segundo grupo de estratos liásicos « constituído:, en su parte
basal por areniscas grises y verdes, en parte con ripio. Luego siguen mar-
gas de color amarillento o rojizo, recubiertas en su techo por un banco de
toba litoidea con f6siles marinos liásicos ... \l : Cardillia, Pecten (lI Vola))),
etc.
Cerca del salitral de Ferrarotti, sobre las capas recién mencionadas, se
halla una serie tobácea, en parte arenosa, con restos de Harpoceras y otros
fósiles del Liásico superior·.
I gn un trabajo reciente, Feruglio (Flora liásica, 1942) ha rectificado en parle sus de-
terminaciones de 1933, fundando algunas especies nuevas.
• Sobre estas capas se halla un potente complejo con restos de Estheria. Según Piat-
nilzky (Estudio Geológico, p. 93), estos estratos, en la cuenca de i\lulangui'ieu (Nueva Lu-
becka), se superponen concordantemente a los liásicos. De este modo Piatnilzky excluye la
edad rélica de dichos estratos con Estheria y niega la exi,tencia de corrimientos tect6ni-
cos admitidos por Keidel. Contrariamente a la interpretaei6n de Piatnitzky, y de acuerdo
Para los fines de nuestra comparación, en el perfi I de Piatnitzky conviene
prestar especial atención a las capas con Cardinia y Peclen (l( liola))), por
cuanto son ellas, tal cual lo afirmara Feruglio (1933), las que representan
un conjunto equivalente, por sus fósiles, al de las capas del nivel superior
del Lias de Piedra Pintada.
A continuación transcribo la lista de las especies de Pelecípodos determi-
nados por Feruglio y Wahnish en aquel complejo '.
Clenoslreoll cL wrighli Bayle (F,
W partim).
Clenoslreon cL wrighli Bayle (W
partim).
Gervillia sp. indet. (W)
Vola alala (von Buch).
Vola bodenbellderi (W)
Peclen (Enlolium) disciformis Scbl.
(W) •
Peclen lexlorius Schloth. (W)
Peclen priscus Schloth. (W)
Cardinia andium Gieb. (l?, W)
Cardinia denseslriala Jaw. (W)
Cardinia clwbulensis Wahn. (W)
Cardinia crassisima Sow. 'V.
Cardillia cL crassisima So,,". (F)
Aslarle aureliae Fer. (F, W)
Aslarte ,\'eideli Walm. (W)
Lucina cL bellolla d'Orb.
Lucina feruglioi Wahn. (W)
Lucilla chllbulensis W ahn. (W)
!socardia liasina Wahn. (n')
Trigonia exolica Steinm. (n')
Trigonia cf. illexpeclala 'Ya v. (W)
Trigonia afT. burckhardli Jaw. (W)
Trigonia chubulensis Fer. (F)
Trigonin sp. indet. (1")
Cucullaea sp. indet. (1<')
Peclell cL lilan Phil. et Peclen cL
uncus Phil.
Peclen cL alalus von Buch.
Peclen(Chlamys) lexlorius Schloth.
Peclen (Chlamys) lextorius Sch 10th.
Cardillia cL andium Gieb.
Cardinia deuseslriala? Jaw.
Aslarle ferugloi (Wahnish) Lcanza
Lucina ? chubulensis ,"Vahn.
Trigonia araucalla Leanza.
Trigollia (Prenguelliella) sp. no\'o
Trigonia (Jaworskiella) burckhardli
Jaw.
con Keidcl, recientemente Wahnish afirma explícitamente que « la presencia de capas réli-
cas sobre capas del Liásico superior con ammoniles, por inversión lectónica, hace pensar
que la zona de sedimentos triásicos y liásicos ha sido afectada por intensas dislocaciones y
hasta por corrimientos (Observaciones geológicas, p. 67) .
• En la lisla que sigue las lelras entre paréntesis indican las especies determinadas po
Feruglio (F) y por Wahnish (VI'),
• Como ha sido observado ya, la ilustración publicada por Wahnish de esta especie
corresponde probablemente al Peden (Chlamys) lexlorius.
Vola alTo simplex Ja\\". (F)
Pinna sp. indet. (F)
A lectryonia keideli Fer. (F)
Comparando la lista que antecede con la de Piedra Pintada, resulta real-
mente que son varias las especies comunes entre las capas con Peclen boden-
benderi de Piedra Pintada y las capas con Cardinia del río Genua. Las
especies comunes son las siguientes:
Ctenostreom paucicostatum Leanza
Pecten (Entoliwn) discifol'111is Sehlueb.
Cardinia eL andiwn Gieb.
Ca.dinia denseslriala? Ja\\".
Aslarte aureliae Fer
Peelen eL unCllS Phil.
Trigonia araucana Leanza.
Trigonia burckhardli Jav.
Además de los Pelecípodos recién citados, existen también especies de
Braquiópodos y Corales comunes a ambos yacimientos, tales como: Spiri-
Jerina roslrala Schloth. y Mounllivaullia vicloriae Duncan.
El aspecto y constitución de las faunas es, por lo tanto, muy similar, y
ambas están integradas, por lo general, por formas biológicas vinculadas a
un mar somero y próximo a la costa.
En cuanto a la edad de estas faunas, su determinación exacta es algo
difícil, por cuanto varias de las especies que las integran son hasta ahora
propias y exclusivas de ambos yacimientos. Ellas están caracterizadas espe-
cialmente por la presencia de varias especies de Cardinia y de Peclen S. str.
En Piedra Pintada, las capas que contienen esta fauila reposan, en con-
cordancia, sobre esquitos tobáceos, finamente arenosos, con Oxynoliceras
oxynolum Quenst. En la zona del río Cenua, sobre las capas con Cardinia
se halla un complejo con fósiles marinos del Liásico superior. Entre ellos,
de acuerdo a las determinaciones de Feruglio, pueden citarse: Hildoceras
(Brodiceras) tenuicoslalum Jaw., Harpoceras subplanalum Oppel y Dero-
ceras subarmalllln Youllg et Bird.
De modo, pues, que la edad de la fauna puede ser atribuida al lapso com-
prendido entre la zona del oxynolum y el Lias superior, zona del jurensis.
Las especies de Pecten s. str. (Peclen bodenbenderi Behr., Peclen paraga-
dus Phil., Peclen cL uncus Phil., Peclen aíT. simplex Jaw., Peclen alatus
von Buch) son característicos del Lias sudamericano, pero de acuerdo a los
datos que suministra la bibliografía, han sido hallados en distintos pisos, y
no tienen por 10 tanto el carácter de fósiles guias.
El género Cardinia, en Europa se halla especialmente en el Lias inferior
y medio, donde se halla representado por varias especies, pero sigue vi vien-
do en.el Dogger. Entre las especies de este género halladas en el río Genua
existe una forma común al Liásico de Europa, esto es, Cardinia crassisima
Sow., que, en la cuenca del Ródano se encuentra, según Dumortier (Dépols
Jlll'Ussiqlles, llI, p. 272) en la parte superior del Lias medio.
En Piedra Pintada existen dos Pelecipodos, Gryphaea ciarwini Forb. y
Plwladomya corrugala Koch et Dunker, de los cuales, el primero ha sido
hallado en Liásico más bajo de Chile asociado a restos cle Arieliles, mien-
tras el segundo es conocido en Europa desde la zona del planorbis hasta la
zona del jamesoni.
Se infiere, pues, que las faunas con Cardinia y Peclen encierran elemen-
tos faunísticos que en otras regiones se hallan en el Lias inferior y medio.
Pero teniendo en cuenta su posición estratigráfica, sobre estratos que con-
tienen fósiles de la parte más alta del Liásico inferior, se puede concluir
que, con mucha probabilidad, las capas con Carciinia y Peclen bodenben-
deri pertenecen al Lias medio.
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Nucula patagonidica .. .... . . . ... +
Cucullaea costulata ... · . · . . . . ... +
» ,p. indet. .. . . .. . · . -¡-
» jawors/cii. · . .... . +
» rothi .. · . ........... . · . +
Perna jupiter ....... · . .. . +
Geruillw pailas ... .. · . +
Gerui/lia (?) turgida .. · . +
(Iloceramus apollo ....... .. . .. +
Pteria inaequivaluis · . · . · . .. . ... . +
A lcetryonia longistriata . · . . . '" . +
Gryphaea darwini .. . .. . ... +
Cardinia el'. andium ....... ... +
Cardillia densestriata .. ... ....... . . . +
Trigonia bllrclchm'dti · . · . .. . . . +
» inexpectata ... · . . . . .. +
» araucana .. · . ... . .. . . . +
Pecten bode"benderi ... +
» el'. uncus ........... , .. · . +
J) (Chlamys) textorills .... .. . .. +
» » » var. torulosa. +
Pecten (Camptonectes) lellS .
» (Entolium) disciformis.. . .
» » cf. hehlii .
» » sp .




Myoconeha neuquena. . .. . .




Pholadomya cL fortunata .
» eorrugata .
» cf. p lagemani .
» cf. hemicardia .
Homo'llya neuqucna .
Areomya (?) rotundocaudata .





» 'p. l .
» sp.!l .
» sp. 111. .
Protocardia cL hillana SC'V .•.••.....•
Cardium asaphum .
Gcn. et 'p. indel. .
- ----
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Summary. - This papel' gives 1m accounl of the Liassic fauna of Piedra Pin-
tada, en Neuquén territory, Argentina. 49 especies of Pelecypods are dl'scribed
and Jigured, 15 01' which are considered to be new to science.
A new variety of ilfyoconcha neugllena is also described and the following varie-
tíes are given specific slalus: Peclen (Variamussiwn) personalus val'. coloradoensis
and Aleclryonia marshii val'. longislriala.
The I'ossils are found in t.hrec principallevels : Peclen (Chlamys) lexlorius beds,
Peclen (Variamussiwn) coloradoensis bcds, and Peclen bodenbenderi bcds. Thc first
two lcvcls arc supposcd to belong to Ihc upper parl of thc lowcr Liassic, while
the last one, albeil wilh some reserve, is considcred lo bc middle Liassic.
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Y/lcn/r¡ pr¡lrlgO/lidim n. Sp.: 1, conll'aimpl'esión de una yah'a drl'rc!Ja ).
molde exlrl'no de una yaha izcllliel'c1a, 1/1; ::l, el mismo r.irmpial' dr la
¡igul'a fl, X 3; :), molde inlemo c1r una vaha izqllirl'c1a. 1/1; 1" molc1r
in\rrllo c1r una yah'a izquirl'da, r/r. Capas con f'etlen (l'al'irClllnssinlll)
r%l'arloensis. p. I~l.
(;ncnllrlert co.,lll/alre n. sp. \'ahas del'rclias, I/r. Capas con Petlen (T'lIl'ire-
11JnSsillll1) c%l'adoellsis. p. 1 ~2.
(;llcllllrcNl I'olili Leanza. Yalva izquierda. r/r. Capas con Peclen borlen!Jenrlel'i.
p. 1~3.
CWllllrcer¡ jr¡l(Iol'.,kii Lra nza. Yah'a iZf[uirl'da, l/l. Capas con Pprlen boden-
hendel'i. p. 153.
'CllClll/rcea sp. indrl. ~[olde interno or una ya ha oel'ecl,a. X 5. Capas con
Peclen (T'al'irc11l1lssi1l11l) co/úl'adoensis. p. 153.

r. JIlOCel'lllllllS II/JOI/O n. Sp. 'lold(' ('\.[nllo ck IIl1a \alla izq"i('rda. / 1 .. J.
Capa, COII Peclen (r-arirllllll.<silllll) ro/l,,·rll/oellsis. p. j 5,.
2-'1. /'Cl"Il(I jll/Jiler n. sp. : 2. \aha dcr('ckl. 1 1; 3-!1' slIperiici(' illterna de do,
\ah'as derecllas III0slrillHlo el ;',rea li¡.:aIlH·lllaria .1 el c<lIIÍl't1lo para el
pasilJ" del bieo. l/l. Capas eOLI Pec/ell /'odelll.iClllleri, p. 15',.

1-3. (JcI"I'illif/ r:'j {ul"yidn 11. sp. : 1-'2. ,:d,·as izqtlirrt1as. J 1 ; 3, ,isla dorsal de
la '<tha dcrccJ,¡1 de la I¡¡.;tlra [, l/l. Capas con PCc/1'Il úorlcnúcndcri.
p. 1 ÓG.

l. (;el'/lillir( pnl/r(" n. sp. \'nh'a izr¡nif'l'c1n. r/r, Cnpns ron {'I'r/rn ¡'or/enbl'ndl'l'i.
p. 155.
:l. P/l'l'ia (O.l'y/ollla) illaer¡lIil'a/l'is SO\\'. Ynl\n izr¡nirl'dn. r/I. Cnpns con (lec/m
(Chlrlln\,s) /e.rlol'ills. p. ¡58.
3. 1/ec/l'yonir( sp, inclrl. Ynh'a clrrrcha. l/l. Cnpas con {'I'rirn /wr/I'Il/Jl'llI/rl'i.
p. 160,
'1-6. tll'c/l'yol~ir( /ongis/l'ir(/n .la",. : [l. "isla intrl'nn dr Ulln \'nha izqnirrch. 1Ir :
:l. yisla e,[erna dr nna nh'n aislndn. I/r ; (l, ,¡sin hlrral de unn ('on-
cllilln moslrando nmbas yal\'ns I'rllnidns en posición natllral. l/l. Capas
con Perie/l ¡'odl'n/JellI/el'i. p. 159.

r. Plel'ia (O:'j'IOl/lrl) inaeqllivall'is Sow. Y~ha jzquicrd~, J/r. Capas con Peclen
rCh/rllnys) le.riol'illS, p. 15S.
2-;). Crll'(linia densesll'iala Jaw. : 2. valya izquicrda, 1/1; 3, va ha dereclw. 1 l.
Capas con Peclen bodenbendel'i, p. JG2.
tl-5. Gl'yphaea dal'wini Forb.: ti, valva izquicrda, 1/1; 5, "ista intcrna del
ejemplar de la Jlgura 4. Capas con Peclen bodenbendel'i. p. LGO.
G. Cal'dinia cf. andiwn Gicbcl. ':a1l-a izquierda, 1/1. Capas con Peclen boden-
bendel'i, p. 1Gr.

l. (;rlJ"(lilli(l d. andilllll Giebel. Ya ha izquierda , l/l. Capas con Pecli'n úoden-
úendel'i, p. ,GI.
3-3. Tl'igo/lia (JawÚl'skiella) b/ll'cklwl'dli Ja\\'.: 3. "isla dorsal de .una vnha
izquierda mostrando los caracleres del :Írea. J 1; ti, vista <,:\lerlla de ulla
val"a derecha. 1/1. Capas con Peclen úodenbClldel'i. p. I GG.
I,-G. Tl'igúnirt (Cla'1i/l'igonia) (ll"(lt/crl/W n. sp.: ti, visla dorsal de una val"a der<'-
cha moslrando los caracteres d<'l 51"eaJ el surco anlecarinnl. Molde arli-
Jicial d<'una \aha de1"<'cl'a~' de una vaha izquierda. '/1 ; n. visla lal('J"al








Triuo/lifl (/,'rcnfJlIelliel/o) i¡,e.I'/JI'¡-/rlffl .la 11 • "aila iZfjllierda, mostrando la
all1plitnd ~. orllall1('lllo peculiar dd surco alllecal'i'lal. l/l. Capas COII
PI'I'fen borlc/lbendcri. p. IGj.
Perle/l rC/tlrun.".<) le.r/orillO< SclllollJ. raila derecha. 1 1. p. Ij'L
Peclell (I"lI'ir/ll/lI¡;gilllll) f'%r(lr/oen.<is "'eay('r. Superficies <'xlcrnas d(' dr¡"
\'ahas dC'l'eclJas.I/I. p. 176.
Pecle/l r(;/tlw/lysj le.r/o/'ills Scllloll,. \ar. lorllloda Quells\. COlltl'ailllpre-
sióll de una Yail'a iZfJuierda. l/l. Capas con ['eclelL (j'rll'ioll/lls.<i'lII)
cu/orwloen.<is. p. 173.
P"clen {!O'[enbelllleri Brlll·. Yal,,, dorsal. algo reducida. p. 168.

1-2. Perlen úoclellúellderi Bcllr.: [. ConclJilla, en norma ycrlical. algo rcducida;
2, rl mismo cjemplar "jslo por su cara ycnlral. p. IG8.

1-3" G. Pcelcn cL 1II1ellSPllil.: r, "ah-a derecha. 1/1 ; 2. "ah-a iZCJuierda, del
mismo ejemplar, l/l. Este ejemplar :;e con:;ena en la:; colecciones de
la Dirección de Minas (Buenos Aires); 3. "aha derecha, l/t ; 6, "aba
izquierda. Capas con Peelen iJodeniJelll/el'i, p. 170.
f¡. Peelen (Enloliwll) cL hehlii d'01'b. Vaha derecha. l/l. Capas con Pec-
len (fTal'iamllsúllm) e%l'ariocnsis, p. 175.
5. ]Jeclen (Enlolillm) sp. inc1el. l/l. Capa:; con Per!en rral'irllIlIISsilllll) colo-
I'w/ocllsis. p. 176.

1-2. l'eclell (CIlIII/J{onedes) /ens SOl\". : 1, cOlJlrnimpl'csiólJ de UIJa yalla d('l'cc1Ia,
2. 5/r. Capas con Pec{clI (f"al'ialllllssillll) colol"lu/oensis,. 2, \'a I \"1 izqu i('rda,
l/l. Capas con Pec{en rC/,zamy.,) {e.r!ol'ius. p. 1/3.
3. Peclen (ITrll'ialllllSÚllmj c%l'ruloclIsis ,rcaIC'r. SlJperlicil' inlel'lJa dI' ulJa
\all'a d('I'<'c1la. 1/1, p. I/G.
{¡-G. '"imll dllplica/a SO\\".; (l. ya!l-a izquierda, 1 1 5-6, _\-allas d<'l'<'c1las. '/ l.
Capas COIl Pec{cn uot1ellucntÍel'i, p. [/8.
¡. LillFl sl/crin/a ScldollJ. Conlraimpresión eil' UIJa \'al\a <il'I'<'c1la. l/l. Capas
COIJ Pcclm rC/¡fruIIYs) /e:rIOl'ill." p. 1/8.

r. Peclen (Enloliwn) di~ciJ0l'mi~ Schucbl. l/l. Capas con Peclen bodenbendel'i,
p. 174.
2. Clenosll'eon pallcicoslallllll n. sp. Vaha aislada. l/l. Capas con Peclen
bodenbendel'i, p. 179.
3. J[odiollls giganloides n. sp. Yaha izquierda. l/l. Capas con Peclen boden-
bendel'i, p. 182.

l. l~l'úconc/t(l lIelll/llenr( Leanza yar. IO/II/osa 11. ,ar. Yalra izqllierdil, l/l.
Ca [las con PeclcII búdenuendel'i. p. 181.
~J,-;). Pholarlúlllya cOl'I'lIgII/a l\... el Dllllk.: 2. ,isla dors¡d de la concllilla IIIOS-
lrando jas yahas rC'unidas C'n posieión 'natllral; :.¡, ,alra izquiC'rda. 1/1.
Capas con Pcclen iJútiellbclltiel'i. p. 18/,.
/,. ¡rodio/lls .<calpl'lIs SO\L \'illl-a izquierda. l/l. Capm; ('on P('clen O'al'irIllIllS-
Silllll) l'%l'atioclI.<is. [l. IR l.

1-2. Clenoslreon pallcicoslalwll n. sp. : 1, supcrficic inlrl'na dc llna vah-a derecha,
T/r; 2, superflcic exLcrna de la mi~ll1a vah-a. J/J. Capas con Peclen
bodenbenderi. p. Ií9.

1-1,. Arclicel (:» sp. inilcl.: 1-3, y"lras dl'l'rchas; 2-!1· ral'"as jZ(luirnlas. XI.
Capas con Peclen (Variw/wssill/Il) coioradoellsis. p. 188.
,). 11~yoconcha nell'lllena Lranza. Ya ha iZfjuirrc1a. X 3'/1" Capas con Pec/l'll
bodenbenlleri. p" 181.

T. Arcomya (?) I'úllllldocoudafa 11. Sp. Yalnl izquierdn, nlgo reducida. Capas
con Peclen úodl'núel/(leri, p. IR6.
? Pltoladom,1'o el'. forlllllala nUI1l. Yaha dcrccl,a. l/l. Capas con PCcll'1I
bodcnbenclel'i. p. 183.
3. (;ypricardia allcalru:i f:» n. sp. '-isla ]nleral de un cjclnplar lJlU} desarro-
llado, l/l. Capas con Peclcn bodl'n/ll'lIdITi. p. 188.

r. P/u,lruIO/ll,\'(¡ cL ltelllicrll'di(¡ HoeIllC'r.\LoldC' inlcl'llo d!' una yaha derecha.
J / r. Capas con Pecll'll bodl'llbl'/llll'ri, p. 1Rtl .
2. ]{onwm1'(¡ /lellr¡llell(¡ n. sp. \'aiya d('l'echa, algo redllcida. Capas con ]Jec/m
botll'll/iI'llrleri, p. 185.
3. Pholadoll!yrl eL plo[jell!rllli )101']'. \'aha d('l"C'cha. r/I. Capas con el'c/m
bodenbenderi, p. J 85.
',. PII'fU'Om\'a s/riafllln Af.\. \'al\'a izcllliC'l'da. J '[. Capas con PI'Cfl'll /Jotll'll-
hentleri. p. ,83.

]-3. C~\'jlri('ardi(l (//I(,(l/I'll:i n. 51": I. "nll'n izqllienln. XI; 2. ú]"en cnnlill:Jl 0('
llnn'nll'a de]"echa. Xl; 3. vnila c!e]'ecl'n. )<' ]. Cn!'a,; conflec/('/I uúden-
ucnderi. p. J 88.
tI-l' As/ar/e (//lre!i(/(' Fe]". : 1.4· J' 'nhns clc]'ecl,ns. X 1/1 : 5. ,alla izqlliel'{b.
XII. Cnpns con Pec/en IwdenlJcnrlCl'i. p. Igo.

l. Lurinit sp. inc1cl. 1I, XI. C~p~s con Pa/en úoc/rll!Jcw/cl'i.
2. Lucin(( p([JlIa/~(i n. sp. XI. C~pas con Pec/I'I! úOc/CllbClldl'l'i.
3, J. Lucinll Illla.\'lju¡'nili n. sp. XI. C~p~s con PCC/I'II. ú"c/l'I!úrrll/I'l'i, p. 1~)3.
'l. Lncina sp. indcl. [, X J. C~p~s con Pre{en bOc/I'nbrrll/¡'l'i. p. [(¡5.
G. Lllcina sp. ind('l. IU, X l. C~p~s con Peclcn botlcn/)efllle,.i. p. 19J·

1-2. Cardiam asaplwm n. sp. : 1, valva derecha, X 5; 2, yalva iZfluicrda. XI.
Capas con Peclen (Val'ialllllssillln) coloradoensis, p. 195.
3-4. Gen. eL sp. inclct. X l. Capas con Peclen bodenbenderi. p. 196.

